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Aquest treball mostra tots els passos que s’han de complir per a obtenir la millor rendibilitat d’un 
immoble, en aquests casos locals, a manera de manual. 
Durant aquest procés es parlen de diferents punts que donen importància a l’ estudi, com 
l’entorn, el mercat on es troba i la seva viabilitat. 
Tots els passos establerts durant aquest procés deriven a la part tècnica, la qual condiciona si 
la intenció que es busca és realitzable i viable. 
El tancament del treball mostra una intenció d’homogeneïtzació de tots els passos mitjançant un 
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Com a curiós nat, sempre he intentat saber el màxim de qualsevol cosa, i aquesta afició l’he 
volgut passar a la pràctica canalitzant els meus coneixements obtinguts durant la carrera per a 
fer alguna cosa més que un Treball de Fi de Grau, sinó una pauta que m’ajudi en futurs projectes. 
 
Des de que vaig començar aquesta carrera, la part que m’ha entusiasmat més era la urbanística. 
Em sembla molt interesant tota la normativa que en deriva dels planejaments i directives 
municipals i com poden afectar a les propietats. 
 
Amb aquestes dos premisses, m’he llançat a l’aventura. Sense saber quasi res sobre el tema, 
he contactat amb el meu tutor Alejandro Lafont per tal de fer-li una proposta diferent: l’ elaboració  
d’un manual que proporcionés una visió general de tots els aspectes que s’han de tenir en 
compte per al canvi d’ús en diferents escenaris.  
 
El que en teoria solament havia de ser una redacció de pautes per a la creació del manual, n’ha 
sorgit alguna cosa més. Seguint els estudis que m’ ha proporcionat la doble titulació que estic 
cursant (Arquitectura Técnica d’Edificació i Administració i Direcció d’Empreses), he abastat en 
el manual factors econòmics. 
 
Partint de dos propietats al meu abast ubicades a Barcelona, he fet un estudi de com es podrien 
canviar d’ús aplicant normativa i si realment es pot realitzar. 
 
Per tant, aquest treball té dos besants clares agrupades en un únic fi, l’elaboració d’un manual 




- Estudi de la normativa aplicable  
- Creació de plànols fent propostes un cop reformat 
Besant Econòmica: 
- Estudi de l’Entorn 
- Estudi de Mercat 
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1 Escenari empresarial  
1.1 Descripció de l’ empresa 
 
Patrimonial Bernaus S.L és una empresa patrimonial consolidada de caràcter familiar constituïda el 1997 
per la unificació de propietats concentrades en la província de Lleida amb la intenció d’establir el seu 
mercat d’actius a la localitat de Barcelona.  
 
Durant el temps, l’empresa s’ha especialitzat en la inversió de propietats de risc. Aquestes es basen des 
d’inversions Core Plus(Pariente Muñoz 2007) fins a inversions oportunistes en la cerca de productes 
immobiliaris d’índole singular acceptant els riscs que comporta amb l’ intenció d’ aportar una rendibilitat 
mitjana del 8% al 25%. 
 
Seguint una iniciativa quasi global, la demografia geogràfica focalitzant-se a les ciutats, l’empresa ha 
apostat pel canviament d’inversions a la Ciutat Comtal. Per a seguir amb la proposta d’ inversions d’alt 
risc, una basa d’ estudi interesant és el canvi d’ús d’immobles de caràcter comercial o administratiu a ús 
residencial. 
L’ empresa té un interès especial al canvi d’ús en locals amb entrada a peu de carrer, proporcionant un 
habitatge de fàcil accés apte per a qualsevol persona independentment de la seva facultat física.  
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1.2 Mostres d’ estudi 
 
En aquest treball s’ estudiaran dos locals, ja comprats de diferents formes, els quals l’empresa vol treure’n 
la màxima rendibilitat. 
 
1.2.1 Local Carrer Mallorca, 628 
 
Ubicació del local, («Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya») 
 
El primer local està situat al districte de Sant Martí al barri del Clot.  
El Clot, de caràcter residencial després de la migració de fàbriques als polígons industrials, mostra encara 
trets distintius d’aquella època. Les bones comunicacions de transports públics, trens i vials amples, 
proporcionen al barri serveis i comerços a l’altura de les necessitats del barri.  
 
Aquest, està concretament ubicat en una illa delimitada per Carrer de Mallorca, Carrer Navas de Tolosa, 
Carrer Valencia i Carrer Gabriel i Galán amb un parc d’interior d’illa anomenat Jardí de Joana Tomàs.  
 
L’ entrada al local no està a peu de carrer, sinó en una de les passarel·les comunicants entre carrer 
























El local consta de dos plantes comunicades entre si per una escala interior a la part oposada de la sala. 
L’ immoble té una superfície construïda de 89,00 m2 distribuïda entre planta baixa de 42,00 m2 i ll’altell 
de 39,00 m2. 
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1.2.2 Local Carrer Física, 12 
 
Ubicació del local, («Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya») 
 
El segon local està situat al districte de Sants Montjuic al barri de la Marina del Port.  
La Marina del Port, és un barri residencial el qual esta en època de canvi a causa de la seva ubicació, és 
un barri d’ unió entre  les rondes del Mig i Litoral. 
En el barri destaca l’expansió residencial i comercial en terrenys que eren industrials, recordant els 
principis del barri. 
 
El local s’ubica en una plaça sota una escola i sobre un pàrquing públic. Aquest fa cantonada interior 
entre Gran Via de les Corts Catalanes i Carrer de la Física el qual es veu des dels dos carrers.  
























El local es diàfan i sense cap paret divisòria, té una superfície de 60,00 m2 en un sol nivell. Els elements 
que cobreixen l’espai són dos finestrals fixes que fan funció d’aparador i enrajolat per la part interior.  
L’estat del local en termes d’estructura es bo però en instal·lacions no ho és tant: no te cablejat i els 

























Un cop descrits els locals, s’ha de saber quin potencial té cada un i com es pot treure una màxima 
rendibilitat. Un estudi de mercat proporciona la possibilitat d’ubicar el local en l’entorn i per tant, veure 
quines mancances té. 
L’estudi d’activitats es basarà en les següents premisses: 
 
- El diàmetre d’ actuació serà de 500 metres, la mostra s’ubica al nucli: 
Annex, Radi d’ actuació local Carrer Físcia 12 
 
 
- Cada local, serà avaluat segons al condició d’ocupat o desocupat en un termini de quatre anys per a 
comprovar la seva consolidació. 
 
EMPRESA  ACTIVITAT 2018 2014 CONSOLIDACIÓ 
LOCAL BUIT BUIT TANCAT TANCAT NO CONSOLIDAT 
BAZAR SHINHAO GRANS MAGATZEMS OBERT TANCAT NO CONSOLIDAT 
ARNICA MONTANA ESTÈTICA OBERT OBERT CONSOLIDAT 
OCA BAR BAR/RESTAURANT OBERT OBERT CONSOLIDAT 
LOCAL BUIT COMERÇ MENOR OBERT TANCAT NO CONSOLIDAT 
DEGALERY CONSTRUCCIÓ OBERT OBERT CONSOLIDAT 
LOCAL BUIT BUIT OBERT TANCAT NO CONSOLIDAT 
MOTO ARANDA HONDA TALLER-CONCESSIONARI OBERT OBERT CONSOLIDAT 
Annex1.1, (Extret de taula Activitats Mallorca 628) 
 
- Es marcarà com a consolidat aquells comerços que estiguin oberts tant en 2014 com en 2018. 
- Aquesta condició serà establerta mitjançant l’ús de Google Maps o bé una visita presencial. 
- La presa de dades serà de dos moments concrets: Juny de 2014  i Octubre de 2018. 
- La primera presa de dades de 2014 s’utilitzaran les dos eines, la segona es farà presencialment. 
- L’ agrupació dels locals en activitats serà a criteri propi i és el següent: 
 
Alimentació Construcció Moda 
Bancs Educació Organismes de l' estat 
Bar/restaurant Estètica Salut 
Buit Grans magatzems Taller-Concessionari 
Comerç menor Jurídic Religió 
 
 
Amb els paràmetres establerts, es procedeix a recollir dades, les dades més rellevants són: 
 
1. Nombre d’empreses que desenvolupa cada activitat. (Taula 1) 
2. Recompte d’empreses obertes o tancades depenent de la consolidació per tal de veure el flux 
empresarial. (Taula2) 
3. Percentatge d’ empreses consolidades i no consolidades per activitat i la totalitat. (Taula 3) 
 
El treball de la informació proporciona una imatge en un moment donat de com esta el panorama 
empresarial de la zona. Els resultats de cada local són els següents: 
 
 
1.3.1 Carrer Mallorca, 628 
1.3.1.1 Taula 1 
 
2018 CONSOLIDAT NO CONSOLIDAT Total General 
OBERT 189 36 225 
TANCAT 0 10 10 
TOTAL 189 46 235 
 
En aquesta taula es pot observar d’una manera ràpida la consolidació de la zona. Cal destacar que de 
46 locals no consolidats, 10 no s’ han obert durant quatre anys i la resta estan a l’espera de consolidar-
se en la zona. 
 
1.3.1.2 Taula 2 
 
ACTIVITATS EMPRESES PER ACTIVITAT  








ORGANISMES DE L' ESTAT 8 
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En aquesta taula es pot observar com s’ordenen les activitats a avaluar i proporciona informació de la 
repartició zonal d’ empreses depenent de l’activitat. 
Tot i que el comerç menor i la restauració són els grups que encapçalen la llista, cal destacar la presencia 
educativa i d’alimentació, les dos elevades per al radi d’estudi. 
 
1.3.1.3 Taula 3 
 
CONSOLIDACIÓ LOCAL MALLORCA 628 
ACTIVITATS CONSOLIDAT NO CONSOLIDAT 
ALIMENTACIÓ 72,73% 27,27% 
BANCS 100,00% 0,00% 
BAR/RESTAURANT 94,29% 5,71% 
BUIT 0,00% 100,00% 
COMERÇ MENOR 87,50% 12,50% 
CONSTRUCCIÓ 82,14% 17,86% 
EDUCACIÓ 71,43% 28,57% 
ESTÈTICA 80,00% 20,00% 
GRANS MAGATZEMS 75,00% 25,00% 
JURÍDIC 33,33% 66,67% 
MODA 90,48% 9,52% 
ORGANISMES DE L' ESTAT 100,00% 0,00% 
SALUT 100,00% 0,00% 
TALLER-CONCESSIONARI 85,71% 14,29% 
TOTAL GENERAL 80,43% 19,57% 
 
Aquesta taula ens mostra la consolidació dels comerços de la zona per activitats. Gracies a aquesta taula 
podem veure quines activitats són subjectes a canvi i/o evolució. Amb aquesta taula i l’anterior podem 
arribar a saber si el canvi és notable dins d’una activitat.  
Es pot observar que hi ha hagut un augment de gestories, notaries i bufets d’advocats i que els bars de 
la zona funcionen ja que una minoria es modifiquen. 
 
Globalitzant, hi ha un 80,43% de consolidació, per tant, aproximadament un de cada quatre establiments 
oberts al públic estan establerts.  
Un cop visitada la zona establerta, he detectat que falten 3 serveis: una escola bressol, una perruqueria 






1.3.2 Carrer Física, 12 
1.3.2.1 Taula 1 
 
2018 CONSOLIDAT NO CONSOLIDAT Total General 
OBERT 89 21 110 
TANCAT 0 6 6 
TOTAL 89 27 116 
 
 
En aquest cas, la taula ens proporciona la mateixa informació però a una escala més petita, el fet de que 
en una ubicació es dupliqui la quantitat de locals amb el mateix radi d’estudi dóna a entendre la diferència 
de competència que pots trobar en un indret o en un altre. 
Es fa constar que de 27 locals no consolidats, 6 no han obert durant quatre anys i la resta estan a l’espera 
de consolidar-se. 
 






COMERÇ MENOR 15 
SALUT 15 
ALIMENTACIÓ 10 

















En aquesta taula, es pot observar com a diferència del cas anterior, el volum d’ activitats és diferent. Això 
denota una variació del mercat en cada zona i dóna a entendre que les necessitats zonals són canviants. 
La restauració i el comerç menor segueixen encapçalant la llista, cal destacar l’elevada quantitat 
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1.3.2.3 Taula 3 
 
CONSOLIDACIÓ LOCAL FISICA 12 
ACTIVITATS CONSOLIDAT NO CONSOLIDAT 
ALIMENTACIÓ 70,00% 30,00% 
BANCS 100,00% 0,00% 
BAR/RESTAURANT 76,00% 24,00% 
BUIT 0,00% 100,00% 
COMERÇ MENOR 80,00% 20,00% 
CONSTRUCCIÓ 75,00% 25,00% 
EDUCACIÓ 100,00% 0,00% 
ESTÈTICA 20,00% 80,00% 
GRANS MAGATZEMS 100,00% 0,00% 
JURÍDIC 75,00% 25,00% 
MODA 100,00% 0,00% 
ORGANISMES DE L' ESTAT 100,00% 0,00% 
RELIGIÓ 100,00% 0,00% 
SALUT 100,00% 0,00% 
TALLER-CONCESSIONARI 50,00% 50,00% 
TOTAL 76,72% 23,28% 
 
 
Aquesta taula ens mostra la consolidació dels comerços de la zona per activitats. Les activitats de canvi 
o evolució són la restauració i els comerços d’ estètica tals com salons d’ungles i perruqueries. 
Mentre que en l’anterior cas no hi havia consolidació total en molts grups d’ activitats, aquí si que es dóna 
el cas. Podem entendre que aquests comerços no sofreixen competències noves i això podria propiciar 
nínxols de mercat. 
 
Globalitzant hi ha un 76,72% de consolidació, un de cada quatre establiments oberts al públic estan 






















1.4 Estudi de mercat 
 
Al mateix temps que s’estudien les activitats, es fa un estudi de mercat zonal per a respondre una 
pregunta concreta: Què fem amb aquests locals, els lloguem com a local, com habitatge o els venem? 
La resposta és complexa, i saber què passa en el mercat actual proporciona la informació necessària 
sobre quina opció és més rendible.  
 
Basant-nos en el fet de que l’empresa propietària té intenció en patrimonialitzar els immobles, l’estudi de 
mercat es fa amb el mètode de comparació amb preus de lloguer.  
Aquest, estima el valor de mercat analitzant els lloguers (testimonis) més similars al local (mostra) i 
comparant-los entre sí amb la finalitat de mostrar un valor veraç de l’immoble. 
Les pautes que s’han establert per a definir la mostra i els testimonis, depèn de la tipologia a estudiar. 
És per això que, a partir d’aquest moment, es comença a diferenciar entre local comercial com a tal o 
habitatge. 
L’ estudi de mercat es basarà en les següents tres taules. 
 
1.4.1 Quadre d’ homogeneïtzació  
 
QUADRE D’HOMOGENEÏTZACIÓ 












Reparacions Estructurals Reparacions Estructurals 
 
 
El quadre d’ homogeneïtzació és l’eina que s’utilitza per a ubicar la mostra en comparació a la resta de 
testimonis. Per a valorar les diferents característiques ens basem en una estimació visual de com seria 
la mostra un cop es llogués, per a fer-ho les valorem en: Molt millor, Millor, Una mica millor, Igual, Una 
mica pitjor, Pitjor i Molt pitjor. 
 
En aquest cas, s’ han dividit les diferents característiques en tres grups:  
- Ubicació: proporciona informació zonal en comparació als testimonis 
- Tipologia: A grans trets denota les principals característiques de l’immoble. La característica 
Vistes ha estat substituïda per Façana quan es valora l’immoble com a local. 
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1.4.2 Criteris d’homogeneïtzació 
 
CRITERIS D’HOMOGENEÏTZACIÓ 
CRITERIS HABITATGES LOCALS 
ALTELL 
  
ASCENSOR   
BANYS   
EDAT EN ANYS   
EUROS M2   
FAÇANA 
  
HABITACIONS   
LLOGUER   
M2   
ORIENTACIÓ   
REFORMA   
SUPERFICIE M2   
VISTES   
 
 
Els criteris d’homogeneïtzació són tots aquells trets que mirem als testimonis d’estudi per tal de 
comparar-los amb la mostra. En aquesta taula es marquen quins han sigut escollits per a valorar locals i 
quins per a valorar habitatges. 
Per a facilitar l’ estudi, no s’han tingut en compte les característiques de distribució dels testimonis, si en 
algun cas s’ha trobat un immoble molt diferent a la mostra, no ha sigut tingut en compte.  




1.4.3 Homogeneïtzació del producte a valorar 
 
HOMOGENEÏTZACIÓ DEL PRODUCTE A VALORAR 
PERFIL DEL PRODUCTE TIPOLOGIA OBSERVACIONS 
EDAT LOC./HAB. Edat de la mostra i testimonis. 
REFORMA LOC./HAB. Si ha estat reformat abans de llogar. 
ASCENSOR LOC./HAB. Si necessita un ascensor per accedir-hi. 
ALTELL LOC. Si te altell o una segona planta. 
BANYS LOC./HAB. Quantitat de banys de la mostra i testimonis. 
SUPERFICIE EN M2 LOC./HAB. 
Superfície construïda de la mostra i testimonis 
sempre contrastada amb cadastre. 
LLOGUER UNITARI EN €/M2 LOC./HAB. Preu d’ un metre quadrat subjecte a lloguer. 
LLOGUER D’ALTELL EN €/M2 LOC. 
Preu d’ un metre quadrat d’ altell subjecte a 
lloguer. 
LLOGUER TOTAL EN EUROS LOC./HAB. Preu total de l’ immoble a lloguer. 
 
En aquesta darrera taula es pot veure com s’analitza la mostra. La tipologia diu a quin tipus d’immoble 
s’ha aplicat i les observacions marquen què vol dir cada criteri.  
Un exemple d’aplicació seria el preu unitari de lloguer d’altell en €/m2, aquest preu ha sorgit de la 
necessitat d’adaptar un immoble de naturalesa local comercial a habitatge.  
 
Fets a destacar del procés: 
 
- He optat per aplicar una depreciació d’un 50% a l’altell d’un dels locals per tal d’aproximar la 
mostra a un preu de mercat més realista. 
- En el cas de Mallorca, he aplicat un factor de reducció d’un 20% al preu unitari ja que és quasi 
impossible seguir la normativa ECO/805/2003 en immobles a planta baixa tipus dúplex i el fet de 
que el mateix està a l’ interior d’ un passatge. 
- Totes les superfícies construïdes estan contrastades amb cadastre. 
 
 















































LLISTAT DE TESTIMONIS    LOCAL        
DIRECCIÓ EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ FAÇANA 
TESTIMONI 1 XX SI/NO SI/NO SI/NO         N XX,XX N € N/S/E/O N metres 
TESTIMONI 2 XX SI/NO SI/NO SI/NO N XX,XX N € N/S/E/O N metres 
















++: MOLT MILLOR +: MILLOR >: UNA MICA MILLOR 
=:IGUAL 




HOMOGENEINIZACIÓ DEL PRODUCTE A VALORAR: HABITATGE     
PERFIL DEL PRODUCTE EDAT REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS SUP. M2 LLOGUER UNITARI  €/M2 LLOGUER TOTAL  € 
MEDI ZONAL: MITJANA DE T. SI/NO SI/NO MITJANA N MITJANA N MITJANA N MITJANA UNITARIA SUP. M2 × LL.U. €/M2 




HOMOGENEINIZACIÓ DEL PRODUCTE A VALORAR: LOCAL COMERCIAL       
PERFIL DEL PRODUCTE EDAT REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS SUP. M2 LLOGUER UNITARI €/M2 LLOGUER  ALTELL €/M2 LLOGUER TOTAL € 
MEDI ZONAL: MITJANA DE T. SI/NO SI/NO SI/NO MITJANA N MITJANA N MITJANA UNITARIA MITJANA UNITARIA/2 SUP. M2 × A.U. €/M2 




LLISTAT DE TESTIMONIS   HABITATGE 
DIRECCIÓ EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ VISTES 
TESTIMONI 1 XX SI/NO SI/NO N N XX,XX N €  N/S/E/O SI/NO 
TESTIMONI 2 XX SI/NO SI/NO N N XX,XX N €  N/S/E/O SI/NO 
TESTIMONI N XX SI/NO SI/NO N N XX,XX N €  N/S/E/O SI/NO 
QUADRE D' HOMOGENEÏTZACIÓ HABITATGE PLURIFAMILIAR I LOCALS     
QUALITATS ++ + > = < - -- MITJANA 
UBICACIÓ 
Barri 1,24 1,16 1,08 1,00 0,98 0,96 0,94  
Zona 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92  
Orientació 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85  
TIPOLOGIA 
Grandària 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95  
Qualitat 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85  
Altura 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94  
Façana o Vistes 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90  
REFORMES 
Edat-Reformes 1,20 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,80  
Reparacions Estructurals 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90  
            COEFICIENT D’ HOMOGENEÏTZACIÓ:  
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A partir de l’ estudi de mercat s’han establert aquests resultats: 
 
 LOCAL HABITATGE 
C. Mallorca, 628 805,32 € 906,34 € 
C. Física, 12 643,62 € 815,07 € 
 
 
Observant la taula, un canvi d’ús de local a habitatge proporciona una renda més elevada. Tot i la lògica 
del canvi, s’ha de comprovar què és viable i en quant de temps se recupera la inversió. 
Abans de seguir amb l’ operació, es important saber quina normativa s’ aplica a cada immoble i si hi ha 












































2 Canvi d’ ús, preliminars 
2.1 Carrer Mallorca, 628 
2.1.1 Codificació de la parcel·la  
 
El primer pas per saber si un immoble pot passar a ser local es veure quines normatives s’ha de fer 
referencia per tal de poder fer-ho possible. 
 
Com que el local d’estudi està localitzat a Barcelona, ens basem en la Normativa Urbanística 
Metropolitana. 
 
Ja des d’un bon principi, la normativa del Pla General defineix en zones quines coses podem fer o no fer 
en termes urbanístics en cada parcel·la de Barcelona, d’ això en diuen codi d’ identificació. El codi que 





Pla general Metropolità Pàgina 24, Art. 9. Codi d’ identificació 
 
Ara passem a identificar la codificació del nostre local. Gracies a la nova web de l’ Ajuntament de 
Barcelona («Normativa urbanística metropolitana») ens es molt fàcil localitzar el nostre local a partir de 









Portal d’ Informació Urbanística, («PIU, Portal de Información Urbanística») 
 
 
Mitjançant la cerca per planejament, adreça o simplement buscant en el plànol,  acabem trobant la nostra 
parcel·la. La informació que dóna la web és més aviat de caire informatiu però proporciona una bona 
base per a poder trobar la informació necessària. 
La web organitza la informació urbanística en quatre apartats: 
 
- Identificació de la parcel·la: diu quina adreça té, la seva referencia cadastral i la codificació interna 
de parcel·la de l’ ajuntament.  
- Adreces: ens diu totes les adreces que donen a la parcel·la.  
- Qualificacions urbanístiques: ens marca quin codi d’identificació té la parcel·la i a quin Pla es 
basa. 
- Àmbits de Planejament: ens mostra tota la normativa i ordenances que hauríem de tenir en 
compte i fa referencia tant a barri, com districte o fins i tot via si fos el cas.  
 
El local està ubicat en una parcel·la de codi 13a, una zona de densificació urbana intensiva, un dels codis 




S’ entén per densitat el nombre màxim d’ habitants per una determinada mesura de territori. Quan parlem 
de densitat màxima d’habitatges d’una parcel·la, és la quantitat d’habitatges que caben en aquell terreny 




Pla General metropolità, Pàgina 106, Taula 7 
 
D’aquesta taula en podem treure la densitat neta màxima d’habitatges que es pot tenir per hectàrea. Per 
tal de poder saber la densitat, hem de saber quina és la superfície de parcel·la, es poden utilitzar diferents 
mètodes: 
 
- Consulta directa al cadastre, fiable fins a un cert punt. 
- Utilitzant l’ eina “mesura” al PIU (Portal Informació Urbanística). 
- Utilitzant qualsevol mapa urbanístic que ens permeti mesurar. 
- Fent un aixecament de plànols 
 




Sabent la referència cadastral de l’ immoble, es pot utilitzar el cercador de la pagina web del cadastre. 
En aquest cas, hi ha la possibilitat de tenir l’escriptura i saber quin immoble és, sinó fos el així, es podria 
fer per l’ adreça.  Tot i així, quan els edificis tenen volums complicats, costa més veure si s’ esta treballant 
sobre l’ immoble desitjat o un altre.  
Quadre de Referències, («Sede Electrónica del Catastro»)  
 
Un cop sol·licitades les dades de l’ immoble, el portal ens mostra informació del mateix i de la parcel·la. 
De moment ens fixarem en l’ apartat de parcel·la cadastral, ens marca una superfície gràfica de 2.164m², 
en aquest cas bastant fiable ja que l’ edifici ocupa tota la parcel·la.. 
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Com que sempre s’ ha de contraposar informació, mitjançant l’ eina de mesura del PIU i del cadastre, es 
comprova que aquesta mesura s’ aproxima a la superfície gràfica. 
 
Un cop contrastada l’ informació, queda analitzar-la: 
 
Superfície Cadastre: 2.164 m². 
Superfície Cadastre sobre plànol: 2.155,32 m². 
Superfície PIU sobre plànol: 2.142,57 m². 
 
















(«PIU, Portal de Información Urbanística») 
 






Un cop obtingudes les dades per a calcular la densitat, solament queda calcular-la. Per a fer-ho, hem 
baso en la circular interna 054/2007 EDIFICACIÓ la qual marca el nombre màxim d’ habitatges i les 
disposicions mínimes per a que l’ habitatge sigui habitable:  
 
Circular interna 054/2007 EDIFICACIÓ, Ajuntament de Barcelona 
 
 






= 162,3 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 ≅ 163 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 
 
2.1.3 Treball urbanístic 
 
Degut a l’ augment de tramitacions de canvi d’ús a habitatge en planta baixa i altell l’ ajuntament va fer 
una circular interna per a poder aclarir quins locals estan dintre els requeriments mínims per a poder 
iniciar el canvi d’ ús de local a habitatge. Un local que no compleixi aquests requeriments no podrà ser 
mai habitatge. (Informació extreta de diferents circulars de l’ Annex 4) 
 
 Alçada lliure mínima de 2,50 metres. 
 Superfície mínima de 40 m² útils en una planta amb tots els requisits d’ habitabilitat i de les NNUU. 
 Superfície mínima de 36 m² útils en planta baixa si el local té planta baixa i planta altell i els dos 
compleixen normativa i alçada lliure. 
 El perímetre de façana ha de ser mínim de 3 metres i si les dos plantes toquen ha façana es 
comptabilitza el doble. 
 
 
2.2 Carrer Física, 12 
2.2.1 Codificació de la parcel·la  
 
Mirant al Portal d’ Informació Urbanística (PIU), en el cas de Carrer Física, la clau de la parcel·la és 18. 
Aquesta clau fa referència a totes aquelles edificacions que venen subjectes d’un pla d’ordenació 




El fet de que la clau on es trobi aquest immoble sigui tant especial, fa que no hi hagi una taula específica 
a la que recórrer per tal de saber a trets informatius si estem en una zona ja molt explotada o no.  
 
Sols ens queda la possibilitat de anar in situ i veure en cada volum, quina part de l’edifici té un ús 
d’habitatge. Una de les maneres de veure ràpidament si es viable sense passar pel registre de la 
propietat, és mirar el llistat de referències cadastrals i ordenar-les per activitat.  
Amb un coneixement de la zona se pot saber els metres quadrats dels volums. 
 
 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 144 
ÚS REFERENCIA CATASTRAL SUP. CONSTRUIDA  
Residencial 166 16589 
Magatzem-Estacionament 126 7455 
Cultural 13 1601 
Oficines 5 736 
Comercial 4 208 
Oci i Hostaleria 1 116 
TOTAL 315 26705 
 
 
Per tant, una aproximació a la superfície construïda és de: 16589+1601+736+208+116 = 19250 m2. 






= 240,63 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 ≅ 241 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 
 
Podem  seguir, estem dintre el marge urbanístic, el canvi d'ús. 
 
2.2.3 Treball Urbanístic  
 
A part de l’esmenat anteriorment, aquest local ha sigut el que més ha costat urbanísticament parlant, la 
clau 18 ha fet que me desplaci a diferents organismes de l’ Ajuntament de Barcelona: 
 
- Arxiu Municipal 
- Tècnics zona Sants Montjuic 
- Despatx d’ urbanisme de Diagonal 
- Arxiu municipal de Sants Montjuic 
 
Parlant amb una responsable del departament d’urbanisme, hem va dir que la millor manera de saber si 
era viable ó no canviar l’ ús, era demanar 189 notes simples al registre de la propietat per tal d’ assegurar-
se de que era viable.  
Un cop fet la recerca, es pot confrontar que amb medis i recursos es pot arribar a la mateixa conclusió, 
el local pot ser un habitatge sempre que compleixi les normatives urbanístiques. 
Si es mirés una zona més acotada, si que s’ hauria d’ anar a buscar documents més fiables com les del 
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3 Canvi d’ ús  
Decret habitalitat 
Un cop es vol canviar l’ús de l’ immoble, aquest ha de complir la normativa vigent. Aquest punt dóna 
problemes en la gestió d’espais ja que la normativa és cada cop més exigent i l’adaptació a la normativa 
vigent pot ser difícil sigui per temes estructurals o de disseny. 
 
El Decret 141/2012 ens marca les condicions mínimes d’ habitabilitat per tal de poder obtenir la cèdula 
d’habitabilitat, per tant, viure-hi de forma digna evitant l’ infrahabitatge. 
Aquest, té en compte diferents maneres de contemplar-se depenent de l’actuació que es fa a un immoble 
dins d’un edifici. Consta de quatre annexos: 
 
 Annex 1: Habitatges de nova construcció. 
 Annex 2:Habitatges usats del parc existent. 
 Annex 3: Habitatges dotacionals públics 




Per un canvi d’ ús de local a habitatge, s’ha de complir dos annexos, per un costat s’està canviant l’ús 
d’un local intervenint en l’ edifici i per l’ altre s’està creant un habitatges de nova construcció. 
Primerament ens fixem en quina intervenció estem fent a l’ edifici per saber a quin grup s’adreça l’Annex4.  
 
GRUPS INTERVENCIONS DE CADA GRUP 
GRUP A Edificacions amb enderroc de l’ edifici amb manteniment de façanes. 
GRUP B Canvi d’ ús total d’ un edifici (sobre o sota rasant) 
GRUP C Canvi d’ ús d’ un edifici  (≤50% de la superfície construïda sobre o sota rasant) 
GRUP D Canvi d’ús d’un edifici (> 50% de la superfície construïda sobre o sota rasant) 
GRUP E 
Augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (≤ 50% de la 
totalitat dels habitatges) 
GRUP F 
Augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (> 50% de la 
totalitat dels habitatges). 
GRUP G Augment del nombre de plantes d’un edifici i habitatges (remunta d’un edifici). 
GRUP H Augment de superfície útil d’un habitatge existent sense afectació d’estructura. 
GRUP I Augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació d’estructura. 
GRUP J Redistribució total de l’interior de l’habitatge sense modificació de la superfície. 
 
El cas d’estudi, segons la taula es el Grup C, fa aplicar l’ annex 1 amb les següents excepcions: 
 
-  No aplicar l’ apartat 2 sobre l’ accessibilitat, patis de ventilació i comunicacions comunitàries a 
excepte de l’ apartat 2.2.1. 
o Apartat 2.2.1: L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai d’ús públic, un espai 
comú o un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa forma. 
 




Per al compliment de la normativa hem basaré en una guia per a la comprovació de l’ habitabilitat en 
habitatges del Col·legi d’ Aparelladors de Barcelona. (Col.legi d’ Aparelladors) 
 
Codi tècnic d’edif icació i Reglament Electrotècnic de baixa tensió 
S’ha de complir la normativa nacional del Codi Tècnic d’Edificació, els punts que se tracten en l’estudi 
són: 
 
- CTE DB SUA: La qual esmena les exigències bàsiques de seguretat en l’accessibilitat, i utilització.  
- CTE DB HS: On es parla de les exigències bàsiques relacionades amb la salubritat. 
- CTE DB HE: On es parla dels procediments per a complir les exigències bàsiques de l’estalvi d’ 
energia. 













Punt de llum Interruptor 
10A 














Punt de llum Interruptor 
10A 
Base 16 A 2p+T 
Presa de calefacció 






(2 punt de llum si sup. > 10 m2)  
1 Int. per cada punt de llum 
1 Base per cada 6 m2 
(2 preses si sup. > 10 m2) 








Punt de llum Interruptor 
10A 
Base 16 A 2p+T 
Presa de calefacció 






(2 punt de llum si sup. > 10 m2) 1 Int. 
per cada punt de llum 







Punt de llum Interruptor 
10A 
Base 16 A 2p+T 















Punt de llum  
Interruptor / 
Commutador 10A 






1 cada 5m de longitud  
Un en cada accés  








Punt de llum Interruptor 
10A 
Base 16 A 2p+T 
Base 25 A 2p+T 






(2 punt de llum si sup. > 10 m2)  
1 Int. per cada punt de llum 
Extractor i nevera 
Cuina/forn 
Rentadora, rentavaixelles i escalfador  







Base 16 A 2p+T 
 
Presa de calefacció 





Sobre el pla de treball, a una 
distancia de 0,5 m de la pica i de 










(2 punt de llum si sup. > 10 m2) 









Punt de llum  
Interruptor 10A  
Base 16 A 2p+T 






(2 punt de llum si sup. > 10 m2) 1 Int. 
per cada punt de llum 
(2 bases si sup. > 10 m2) 
-- 
Taula 2. Punts d’utilització mínims, (ITC-BT-25) 
 
Per a comprendre el gràfic es fa referència als apartats 2.3.1 i 2.3.2 de la mateixa normativa. 
 
Apartat 2.3.1 Electrificació bàsica (ITC-BT-25) 
 
Circuits independents: 
C1 circuit de distribució interna, alimenta els punts de llum. 
C2 circuit de distribució interna, alimenta els endolls d’ús general i nevera. C3 circuit de distribució 
interna, alimenta la cuina i el forn. 
C4 circuit de distribució interna, alimenta la rentadora , rentavaixelles i escalfador elèctric. 
C5 circuit de distribució interna, alimenta els endolls de les cambres del bany així com endolls auxiliars 
de la cuina. 
 
Apartat 2.3.2 Electrificació elevada (ITC-BT-25) 
 
Per habitatges amb previsió important d’aparells electrodomèstics, així com sistemes de calefacció 
elèctrica, aparells d’aire condicionat, automatismes, etc. o amb superfícies útils superiors a 160 m2, o 
amb una instal•lació per a la recàrrega del vehicle elèctric en habitatges unifamiliars. 
 
Circuits independents: 
C6 circuit addicional del tipus C1, per cada 30 punts de llum. 
C7 circuit addicional del tipus C2, per cada 20 preses de corrent o si superfície habitatge > 160m2 C8 
circuit destinat a calefacció elèctrica 
C9 circuit destinat a l’aire condicionat C10 circuit destinat a l’assecadora 
C11 circuit destinat a sistemes d’automatització 
C12 circuit addicional dels tipus C3 o C4 , quan es puguin preveure, o circuit C5 quan les seves preses 
de corrent siguin > 6 C13 circuit de recàrrega del vehicle elèctric. 
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4 Aspectes tècnics dels locals 













Espais d’accés a l’habitatge, zones comunitàries Observacions 
Disposa d’un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i 
permeti la comunicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb 
qualsevol habitatge. 
A l’ entrada de la porta, es disposarà d’ un 
porter electrònic. 
Disposa de sistema elèctric d’il·luminació. (CTE DB SUA-4) 
Compleix, es proporcionarà a l’ immoble un 
enllumenat d’ emergència a la planta baixa 
sobre la porta, a la caixa d’ escala i a l’ altell. 
El sòl trepitjable està pavimentat, és resistent al desgasament per l’ús 
normal, a més no és polsegós i no implica perill. (CTE DB SUA-1) 
En el sòl es manté el terratzo proporcionant 
una resistència al lliscament  de classe 1. 
Disposa d’un itinerari accessible per accedir a cadascun dels habitatges. 
(CTE DB SUA-9) 
El local està en planta baixa i accessible des 
del carrer. No cal complir la normativa 
establerta a nivell comunitari. 
L'accés es fa a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un annex al 
mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera. 
L’ accés es fa a traves d’ un passatge entre el 
carrer i un parc d’ interior d’ illa. 
Cap espai de l’habitatge no pot servir d’accés obligat a qualsevol local 
que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge. Compleix. 
Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de 
permetre la inscripció d’un cercle de Ø 1,50 m. 
El local està en planta baixa i accessible des 
del carrer. No fa falta complir amb normativa 
establerta a nivell comunitari. 
En edificis fins a PB+2 s’admet que els espais comuns situats davant de 
la porta de l’ascensor permeten la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m. 
L’edifici plurifamiliar disposa d’ascensor, si els habitatges no són 
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Alçada lliure de pas en recorregut d’accés a l’habitatge ≥ 2,20m. (CTE DB 
SUA-2) 
Compleix. 
Portes de l’espai d’accés a l'habitatge amplada ≥ 0,80m i alçada ≥ 2,00 m. Compleix. 
Els desnivells superiors a 0,55 cm estan protegits per elements 
protectors o baranes resistents als cops. Les baranes no són escalables 
i compleixen amb les especificacions del CTE DB SUA-1 
El local està en planta baixa i accessible des 
del carrer. No fa falta complir amb normativa 
establerta a nivell comunitari. 







Habitatge en general Observacions 
Disposa com a mínim d’una estança o sala d’estar menjador, una cambra higiènica, 
un equip de cuina, permet la instal·lació directa d'un equip de rentat de roba i preveu 
una solució per a l’assecat natural de la roba, amb una superfície útil interior ≥ 36 
m2. 
Quan l’estança sigui un únic espai haurà de permetre la compartimentació d’una 
habitació de 8 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus requisits 
obligatoris. (Art. 55-56 NNUU & OME BCN) 
L’ habitatge està format per un programa 
funcional de 2 persones. Per aquest motiu es 
basa l’agrupació dels espais l’Estança, 
Menjador, Cuina, Dormitori i Bany es troben en 
un espai conjunt. 
Cal destacar que la Normativa Urbanística de 
Barcelona sol·licitat que la superfície útil interior 
mínima de Barcelona sigui ≥ 40 m2. 
orta d’accés a l’habitatge, amplada de pas ≥ 0,80 m i alçada lliure ≥ 2,00 m. Compleix. 
Patis amb més de 2 plantes d’altura hauran de disposar d’una presa d’aire des de 
l’exterior, situada entre la part inferior del pati i el primer forjat immediatament 
superior, amb una superfície ≥ superfície pati/100. 
En aquest cas, no tenim pati.  
Els patis, si són coberts per una claraboia, han de tenir una sortida d’aire en el  
coronament amb una superfície no inferior a 2/3 de la seva superfície en planta. 
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no es podran utilitzar per 
a la ventilació directa d’aparcaments col•lectius ni de locals amb activitats 
industrials o sorolloses, llevat que aquesta es faci a través de conductes fins a la 
coberta. Aquest conductes han d’estar coberts per evitar fuites o males olors. 
Compartimentació lliure excepte: espais destinats a les habitacions, que es puguin 
independitzar, i cambres higièniques siguin recintes independents. 
Aquí s’ha de tenir en compte que si l’ accés és 
través del menjador o cuina-menjador, haurà de 
quedar separat per una doble porta. 
L’habitatge compleix els paràmetres de practicable. Compleix. 
Si l’habitatge es desenvolupa en un únic nivell, seran practicables, com a mínim, 
l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú i una habitació. Es compleix afegint un bany a la planta baixa, 
el fet de que el local sigui de dos altures obliga 
a tenir-ne dos per tal de fer-lo practicable. Si l’habitatge es desenvolupa en diferents nivells, seran practicables, com a mínim, 
l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú o una habitació. 
Altura entre paviment i sostre ≥ 2,50 m en estances i habitacions. 
Al menjador, sala d’estar i habitacions s’admetrà, excepcionalment, 2,30 m d’alçada 
per al pas tècnic d’instal·lacions i per a elements estructurals que no afectin més 
del 20% de la superfície de la peça. 
L’ altura tant en planta baixa com en planta 
primera es de 2,50 m i per tant, tenim un marge 
de 20 cm per al fer un falç sostre. 
Altura entre paviment i sostre ≥ 2,20m. en Cuina, Cambra higiènica i espais de 
circulació. 
Compleix. 

























































Habitatge en general Observacions 
Els espais interiors destinats a la circulació que connectin l’accés a l’habitatge i els espais 
practicables han de tenir una amplada mínima ≥ 1,00 m, una alçada lliure ≥ 2,20m, i permetre la 
inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m. (s’admet que el cercle s’inscrigui amb les portes obertes) 
davant de les portes d’accés als espais practicables. (cuina, cambra higiènica, espai d’ús comú 
i/o una habitació) 
Els espais destinats a la circulació que donin accés als espais no practicables de l’habitatge, 
tindran una amplada mínima ≥ 0,90 m, una alçada lliure ≥ 2,20m. 
Compleix. 
Portes d’accés als espais interns de l’habitatge que siguin practicables, amplada de 
pas ≥ 0,80 m i alçada lliure ≥ 2,00 m. 
Compleix. 
Portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no siguin practicables, amplada 
de pas ≥ 0,70 m i alçada lliure ≥ 2,00 m. 
No n’hi ha, tots els espais són 
practicables. 
Escales interiors, ample de pas ≥ 0,90 m i alçada lliure ≥ 2,20 m.  (CTE DB SUA-1) 
Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una planta, encara que hi hagi mitjans de 
circulació mecànica, aquests s’hauran de comunicar sempre per una escala interior. 
Compleix tot i no tenir ascensor. 
Els desnivells superiors a 55 cm estan protegits per elements protectors o baranes 
resistents als cops. Les baranes no son escalables, amb alçada ≥ 0,90 m i compleixen 
amb les especificacions del CTE DB SUA-1. 
S’ha modificat la barana de 
l’escala per a complir amb 
aquest punt. 
Perímetre de façana, L ≥ S/9.     S= superfície útil de l’habitatge (m2) L=perímetre de façana 
(m) 
Compleix, el càlcul està en el 
punt 5.  
Disposa d’una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent connectada a xarxa. (CTE 
DB HS-4 i HE-4) 
Compleix, s’ hagut d’ instal·lar 
un acumulador i doblar tubs ja 
que la xarxa sol era d’ aigua 
freda. 
Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals connectada a xarxa. (CTE DB HS-5) Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent i 
connectada a xarxa. 
Compleix. 
Disposa d’una infraestructura comuna de telecomunicacions, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria de telecomunicacions. 
Compleix. 
Disposa d’un espai destinat específicament per l’assecament natural la roba, protegit 
de vistes del carrer o espai públic. 
No tenim, hem de proporcionar 
un assecat mecànic. 
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Espais d’ús comú (Sala d’estar – Menjador Cuina) (EMC) Observacions 
La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar (E), 
menjador (M), cuina (C), serà suficientment àmplia, com a espai únic o compartimentat, per 
donar servei al llindar màxim de persones que poden residir a l’habitatge, haurà de permetre 
la mobilitat segons criteri d’accessibilitat. 
La seva superfície mínima, en el cas de Barcelona és de ≥ 18 m². 
Compleix. 
Permet la inscripció, entre 0 i 0,70 m d’alçada, d’un cercle de Ø 1,20 m., lliure de l’afectació 
del gir de les portes i dels equipaments fixos, amb recorregut interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Cuina integrada en la zona del menjador (M) o de la sala d’estar-menjador (EM), la superfície 


































































































Sala d’estar - Menjador (EM) Observacions 
Accés a la sala d’estar – menjador és d’ amplada ≥ 0,80 m i alçada 2,00 
m. 
Compleix. 
Davant de la porta d’accés, es permet la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 
m. 
Compleix. 
Permet la inscripció en l’interior entre 0 i 0,70 m d’alçada, d’un cercle de 
Ø 1,20 m, lliure de l’afectació del gir de les portes i dels equipaments 
fixos, amb recorregut interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Permet la inscripció entre paraments d’un cercle de Ø 2,80 m. Compleix. 
Sense estrangulaments en planta < 1,60 m. Compleix. 
Altura lliure entre paviment i sostre ≥ 2,50 m. 
S’admet, excepcionalment, 2,30 m d’alçada per al pas tècnic 
d’instal·lacions i per a elements estructurals que no afectin més del 20% 
de la superfície de la peça 
Compleix. 
Contacte amb façana, amplada ≥ 2,20 m Compleix. 
Ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior, amb una sup. 
d’obertura ≥ 1/8 de la seva sup. útil, entre 0 i 2,50 m d’altura respecte el 
paviment. 
Compleix. 
Es garanteixen llums directes. Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. (ITC-BT-25) 
Compleix. 
Compleix l’obligació de no contenir cap aparell higiènic. No compleix. 














Habitació (H) Observacions 
Té una superfície útil ≥ 6 m2. 
Tot i ser part d’un espai comú, si 
s’independitza amb divisòries la 
superfície és superior a 6 m2.  
Davant de la porta d’accés, permet la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m 
si es practicable. 
Ho compliria si fos un espai independent. 
Accés a l’ habitació practicable d’ amplada ≥ 0,80 m i alçada 2,00 m. Ho compliria si fos un espai independent. 
Altura lliure entre paviment i sostre ≥ 2,50 m. S’admet, excepcionalment, 
2,30 m d’alçada per al pas tècnic d’instal·lacions i per a elements 
estructurals que no afectin més del 20% de la superfície de la peça. 
Compleix. 
Permet la inscripció d’un quadrat de 2,00 m de costat si l’ habitatge ≤ 2 
habitacions. (El quadrat no pot ser envaït per sup. d’emmagatzematge ni 
pel batent de les portes) 
Tot i ser una agrupació d’ espais, s0 ha 
de respectar aquest punt. 
Ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior, amb una sup. 
d’obertura ≥ 1/8 de la seva sup. útil, entre 0,00 i 2,50 m d’altura respecte 
el paviment. 
Compleix. Explicació en el punt 5. 
Ventilació a pati ≤ 3 Plantes: permet la inscripció d’un cercle de Ø ≥ 3m 
amb superfície mínima de 9 m2. 
En aquest cas, no tenim pati. 
Disposa de ventilació d’acord amb el CTE DB HS-3. 
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran 
utilitzar-se per a la ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni de 
locals amb activitats industrials o sorolloses. 
Hi ha una finestra a la planta primera que 
dona ventilació directa a l’ habitació i a la 
planta baixa una porta als subconjunts. 
Es garanteixen llums directes. Compleix.  
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió vigent. (ITC-BT-25) 
Compleix. 
Compleix l’obligació de no contenir cap aparell higiènic. 
Compleix, podríem tenir un rentamans, 
però no pot ser una dutxa/banyera o 
vàter. 
Pot independitzar-se. Compleix. 





























Cuina (C) Observacions 
Té un equip de cuina format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de 
cocció (no conta aparells higiènics, excepte safareig, no especificat en 
annex 1 del Decret 141/2012) 
Compleix. 
L’ accés a la cuina amb amplada ≥ 0,80 m i alçada ≥ 2,00 m. Compleix. 
Davant de la porta d’accés, es permet la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m. Compleix. 
Permet la inscripció entre 0 i 0,70 m d’alçada lliure ,d’un cercle de Ø 1,20 
m, lliure de l’afectació del gir de les portes, entre els paraments i/o 
l’equipament fix de la cuina, amb recorregut interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o paraments, 
amplada mínima ≥ 1,00 m. 
Compleix. 
Altura lliure entre paviment i sostre ≥ 2,20 m. Compleix. 
Ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior, amb una sup. 
d’obertura ≥ 1/8 de la seva sup. útil, entre 0,00 i 2,50 m d’altura respecte el 
paviment. 
Compleix. 
Disposa de ventilació. (CTE DB HS-3) Compleix. 



































Cuina (C) Observacions 
Pati alçada ≤ 3 Plantes. 
Si ventila a un pati on hi ventilen habitacions, permet la 
inscripció d’un cercle de Ø ≥ 3m amb superfície mínima 
de 9 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 
1,80 m2 per cada planta que s’afegeixi) 
No ventila a un pati, sinó que ventila a carrer amb la 
porta d’ accés. Pati alçada ≤ 3 Plantes. 
Si ventila a un pati on hi ventilen també cuines, CH i/ o 
escales, permet la inscripció d’un cercle de Ø ≥ 2,5m amb 
superfície mínima de 6 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 
0,90 m2 per cada planta que s’afegeixi) 
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge 
no podran utilitzar-se per a la ventilació directa 
d’aparcaments col·lectius ni de locals amb activitats 
industrials o sorolloses 
Compleix. 
Es garanteixen llums directes. Compleix.  
Disposa d’un sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que permeti 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta. 
Tenim la dificultat de tenir una sortida de fums, 
caldrà parlar amb la comunitat per tal de trobar una 
solució. 
Disposa d’una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent. 
(CTE DB HS-4 i HE-4) 
Compleix. 
Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals. (CTE DB 
HS-5) 
Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament 
Electrotècnic de BT. (ITC-BT-25) 
Compleix. 

























Cambra higiènica i equip higiènic (CH) Observacions 
No pot servir de pas obligat a una altra peça. Compleix. 
Accés cambra higiènica, amplada ≥ 0,80 m i alçada ≥ 2,00 m. Compleix. 
Altura lliure de paviment i sostre ≥ 2,20 m. Compleix. 
Davant de la porta d’accés, permet la inscripció d’un cercle 
de Ø 1,20 m. 
Compleix. 
Disposa de la dotació mínima higiènica (dutxa/banyera, vàter 
i rentamans), es situaran en les cambres higièniques i la seva 
agrupació és lliure, llevat del rentamans que es pot situar en 
un espai de circulació. 
Compleix. 
Compleix l’accés als aparells que integrin la dotació mínima 
higiènica, de manera que es permet la inscripció, entre 0 i 
0,70 m d’alçada, d’un cercle de Ø 1,20 m., lliure de l’afectació 
del gir de les portes i dels equipaments fixos, amb recorregut 
interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Si la rentadora de roba està integrada en la cambra higiènica, 
te la consideració de dotació fixa a efectes del compliment 
de les condicions d’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
No, la rentadora estarà ubicada a 
la cuina. 
Si disposa d’una dutxa enrasada amb el terra, la seva 
superfície computarà a l’efecte de permetre el cercle de 
maniobra Ø 1,20 m. 
Compleix. 
Disposa de ventilació hibrida o mecànica. (CTE DB HS-3) Disposa de ventilació mecànica. 



































Cambra higiènica i equip higiènic (CH) Observacions 
Pati alçada ≤ 3 Plantes 
Si ventila a un pati on hi ventilen habitacions, permet la inscripció d’un 
cercle de Ø ≥ 3m amb superfície mínima de 9 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 1,80 m2 per cada 
planta que s’afegeixi) 
No ventila a un pati. 
Pati alçada ≤ 3 Plantes 
Si ventila a un pati on hi ventilen també cuines i/o escales, permet la 
inscripció d’un cercle de Ø ≥ 2,5m amb superfície mínima de 6 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 0,90 m2 per cada 
planta que s’afegeixi) 
Pati alçada ≤ 3 Plantes 
Si ventila a un pati on hi ventilen sols CH i/o escales, permet la inscripció 
d’un cercle de Ø ≥ 1,80m. (a partir de > 3 plantes el Ø mínim augmentarà 
0,10m per cada planta que s’afegeixi) 
Els conductes estan protegits per evitar que es produeixi cap mena de 
fuita o de mala olor que pugui afectar el pati de ventilació. 
No ventila a un pati. 
Disposa d’una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent d’acord amb la 
normativa existent (CTE DB HS-4 i HE-4) 
Compleix. 
Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals. (CTE DB HS-5) Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de BT. 
(veure ITC-BT- 25) 
Compleix. 
Pot independitzar-se. Compleix. 
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Espai d’emmagatzematge Observacions 
Cada habitació ha de preveure un espai individual d’emmagatzematge que estarà dibuixat en el plànol per 
fer-ne la comprovació. L’espai que ocupi computarà als efectes de superfície mínima en el cas de situar-se 
a l’interior de l’habitació. 
Compleix. 
Dimensions mínimes (fons x amplada x alçada) 
Habitació ≥ 6 m² , 0,60 m x 1,00 m x 2,20 m Habitació ≥ 8 m² , 0,60 m x 1,50 m x 2,20 m . 
Compleix. 
En cas d’armaris encastats computa com a superfície útil l’espai de portes i marcs dins dels 0,6 m de fons. Compleix. 
S’admeten els espais fraccionats sempre amb amplada mínima de 0,30 m. Compleix. 
S’admet alçades inferiors a les establertes, amb un mínim d’1,50 m, sempre que s’augmenti l’amplada fins a 
obtenir el volum equivalent establert 
Compleix. 

























Espai per rentar la roba Observacions 
Si la rentadora de roba s’integra en una cambra higiènica, tindrà la consideració de dotació fixa als efectes 
del compliment de les condicions d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
No, la rentadora estarà ubicada a la cuina. 
(No especificat en annex 1 del Decret 141/2012) Disposa de presa d’aigua freda i calenta. Annex 2 
(No especificat en annex 1 del Decret 141/2012) Disposa de desguàs. Annex 2 














































































Estenedor (espai d’assecament natural de la roba) Observacions 
Disposa d’un espai destinat específicament per l’assecament natural la roba. No compleix, es preveu una assecadora. 
L’ espai disposa d’un sistema permanent de ventilació i està protegit de vistes del carrer o espai. Pot ser 
individual o col·lectiu. Pot ser cobert o descobert. 
No compleix, es preveu una assecadora.. 
No pot tapar cap obertura necessària per a la il·luminació o ventilació exigides als espais d’ús comú o 
habitacions. 
No compleix, es preveu una assecadora. 
Es pot ubicar en patis per eixugar la roba que permeten inscriure un cercle ≥ de Ø 1,80 m Si ventila a un pati 
on hi ventilen CH i/o escales, permet la inscripció d’un cercle de Ø ≥ 1,80m. (a partir de > 3 plantes el Ø mínim 
augmentarà 0,10m per cada planta que s’afegeixi) 
No compleix, es preveu una assecadora. 
Si l’espai comú d’eixugada està a la coberta de l’edifici, no serà necessari fer pujar l’ascensor o plataforma 
elevadora fins a aquesta, si es preveu un altre sistema a l’interior de l’habitatge o a les zones comunes de 
l’edifici (eixugada mecànica, sala d’eixugada, etc.). 
Pot complir però es preveu una 
assecadora. 
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Espais d’accés a l’habitatge, zones comunitàries Observacions 
Disposa d’un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i 
permeti la comunicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb 
qualsevol habitatge. 
A l’ entrada de la porta, es disposarà d’ un 
porter electrònic. 
Disposa de sistema elèctric d’il·luminació. (CTE DB SUA-4) 
Compleix, es proporcionarà a l’ immoble un 
enllumenat d’ emergència a la planta baixa 
sobre la porta, a la caixa d’ escala i a l’ altell. 
El sòl trepitjable està pavimentat, és resistent al desgasament per l’ús 
normal, a més no és polsegós i no implica perill. (CTE DB SUA-1) 
En el sòl es manté el terratzo proporcionant 
una resistència al lliscament  de classe 1. 
Disposa d’un itinerari accessible per accedir a cadascun dels habitatges. 
(CTE DB SUA-9) 
El local està en planta baixa i accessible des 
del carrer. No cal complir la normativa 
establerta a nivell comunitari. 
L'accés es fa a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un annex al 
mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera. 
L’accés es fa a peu de carrer, el local està 
situat a l’interior d’ una plaça. 
Cap espai de l’habitatge no pot servir d’accés obligat a qualsevol local 
que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge. Compleix. 
Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de 
permetre la inscripció d’un cercle de Ø 1,50 m. 
El local està en planta baixa i accessible des 
del carrer. No fa falta complir amb normativa 
establerta a nivell comunitari. 
En edificis fins a PB+2 s’admet que els espais comuns situats davant de 
la porta de l’ascensor permeten la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m. 
L’edifici plurifamiliar disposa d’ascensor, si els habitatges no són 
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Alçada lliure de pas en recorregut d’accés a l’habitatge ≥ 2,20m. (CTE DB 
SUA-2) 
Compleix. 
Portes de l’espai d’accés a l'habitatge amplada ≥ 0,80m i alçada ≥ 2,00 m. Compleix. 
Els desnivells superiors a 0,55 cm estan protegits per elements 
protectors o baranes resistents als cops. Les baranes no són escalables 
i compleixen amb les especificacions del CTE DB SUA-1. 
El local està en planta baixa i accessible des 
del carrer. No fa falta complir amb normativa 
establerta a nivell comunitari. 







Habitatge en general Observacions 
Disposa com a mínim d’una estança o sala d’estar menjador, una cambra 
higiènica, un equip de cuina, permet la instal·lació directa d'un equip de rentat de 
roba i preveu una solució per a l’assecat natural de la roba, amb una superfície 
útil interior ≥ 36 m2. 
Quan l’estança sigui un únic espai haurà de permetre la compartimentació d’una 
habitació de 8 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus requisits 
obligatoris. (Art. 55-56 NNUU & OME BCN) 
L’ habitatge està format per un programa 
funcional de 2 persones. Per aquest motiu es 
basa l’agrupació dels espais l’Estança, 
Menjador, Cuina, Dormitori i Bany es troben 
en un espai conjunt. 
Cal destacar que la Normativa Urbanística de 
Barcelona sol·licitat que la superfície útil 
interior mínima de Barcelona sigui ≥ 40 m2. 
Porta d’accés a l’habitatge, amplada de pas ≥ 0,80 m i alçada lliure ≥ 2,00 m. Compleix. 
Patis amb més de 2 plantes d’altura hauran de disposar d’una presa d’aire des 
de l’exterior, situada entre la part inferior del pati i el primer forjat immediatament 
superior, amb una superfície ≥ superfície pati/100. 
En aquest cas, no tenim pati.  
Els patis, si són coberts per una claraboia, han de tenir una sortida d’aire en el  
coronament amb una superfície no inferior a 2/3 de la seva superfície en planta. 
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no es podran utilitzar 
per a la ventilació directa d’aparcaments col•lectius ni de locals amb activitats 
industrials o sorolloses, llevat que aquesta es faci a través de conductes fins a la 
coberta. Aquest conductes han d’estar coberts per evitar fuites o males olors. 
Compartimentació lliure excepte: espais destinats a les habitacions, que es 
puguin independitzar, i cambres higièniques siguin recintes independents. 
Aquí s’ha de tenir en compte que si l’ accés 
és través del menjador o cuina-menjador, 
haurà de quedar separat per una doble porta. 
L’habitatge compleix els paràmetres de practicable. Compleix. 
Si l’habitatge es desenvolupa en un únic nivell, seran practicables, com a mínim, 
l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú i una habitació. 
Compleix.. 
Si l’habitatge es desenvolupa en diferents nivells, seran practicables, com a 
mínim, l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú o una 
habitació. 
Altura entre paviment i sostre ≥ 2,50 m en estances i habitacions. 
Al menjador, sala d’estar i habitacions s’admetrà, excepcionalment, 2,30 m 
d’alçada per al pas tècnic d’instal·lacions i per a elements estructurals que no 
afectin més del 20% de la superfície de la peça. 
L’ altura és de  3,25 m i per tant, hi ha un 
gran marge per a fer un falç sostre. 
Altura entre paviment i sostre ≥ 2,20m. en Cuina, Cambra higiènica i espais de 
circulació. 
Compleix. 




Habitatge en general Observacions 
Els espais interiors destinats a la circulació que connectin l’accés a l’habitatge i els espais 
practicables han de tenir una amplada mínima ≥ 1,00 m, una alçada lliure ≥ 2,20m, i permetre la 
inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m. (s’admet que el cercle s’inscrigui amb les portes obertes) 
davant de les portes d’accés als espais practicables. (cuina, cambra higiènica, espai d’ús comú 
i/o una habitació) 
Els espais destinats a la circulació que donin accés als espais no practicables de l’habitatge, 
tindran una amplada mínima ≥ 0,90 m, una alçada lliure ≥ 2,20m. 
Compleix. 
Portes d’accés als espais interns de l’habitatge que siguin practicables, 
amplada de pas ≥ 0,80 m i alçada lliure ≥ 2,00 m. 
Compleix. 
Portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no siguin practicables, 
amplada de pas ≥ 0,70 m i alçada lliure ≥ 2,00 m. 
No n’hi ha, tots els espais són practicables. 
Escales interiors, ample de pas ≥ 0,90 m i alçada lliure ≥ 2,20 m.  (CTE DB 
SUA-1) Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una planta, encara que 
hi hagi mitjans de circulació mecànica, aquests s’hauran de comunicar 
sempre per una escala interior. 
Compleix tot i no tenir ascensor. 
Els desnivells superiors a 55 cm estan protegits per elements protectors 
o baranes resistents als cops. Les baranes no son escalables, amb alçada 
≥ 0,90 m i compleixen amb les especificacions del CTE DB SUA-1. 
No hi ha escales. 
Perímetre de façana, L ≥ S/9.     S= superfície útil de l’habitatge (m2) L=perímetre 
de façana (m) 
Compleix, hem de contar dos cops la 
superfície a façana ja que les dos plantes hi 
toquen. 
El càlcul esta en el punt 5. 
 
Disposa d’una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent connectada a 
xarxa. (CTE DB HS-4 i HE-4) 
Compleix, s’instal·larà un acumulador de 
100 litres. 
Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals connectada a xarxa. (CTE 
DB HS-5) 
Compleix, s’ha canviat l el baixant però l’ 
instal·lació segueix essent de plom. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió vigent i connectada a xarxa. 
Compleix. 
Disposa d’una infraestructura comuna de telecomunicacions, de 
conformitat amb la normativa vigent en matèria de telecomunicacions. 
Compleix. 
Disposa d’un espai destinat específicament per l’assecament natural la 
roba, protegit de vistes del carrer o espai públic. 
No tenim, hem de proporcionar un assecat 
mecànic. 
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Espais d’ús comú (Sala d’estar – Menjador Cuina) (EMC) Observacions 
La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar (E), 
menjador (M), cuina (C), serà suficientment àmplia, com a espai únic o compartimentat, per 
donar servei al llindar màxim de persones que poden residir a l’habitatge, haurà de permetre 
la mobilitat segons criteri d’accessibilitat. 
La seva superfície mínima, en el cas de Barcelona és de ≥ 18 m². 
Compleix. 
Permet la inscripció, entre 0 i 0,70 m d’alçada, d’un cercle de Ø 1,20 m., lliure de l’afectació 
del gir de les portes i dels equipaments fixos, amb recorregut interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Cuina integrada en la zona del menjador (M) o de la sala d’estar-menjador (EM), la superfície 




























































Sala d’estar - Menjador (EM) Observacions 
Accés a la sala d’estar – menjador és d’ amplada ≥ 0,80 m i alçada 2,00 
m. 
Compleix. 
Davant de la porta d’accés, es permet la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 
m. 
Compleix. 
Permet la inscripció en l’interior entre 0 i 0,70 m d’alçada, d’un cercle de 
Ø 1,20 m, lliure de l’afectació del gir de les portes i dels equipaments 
fixos, amb recorregut interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Permet la inscripció entre paraments d’un cercle de Ø 2,80 m. Compleix. 
Sense estrangulaments en planta < 1,60 m. Compleix. 
Altura lliure entre paviment i sostre ≥ 2,50 m. 
S’admet, excepcionalment, 2,30 m d’alçada per al pas tècnic 
d’instal·lacions i per a elements estructurals que no afectin més del 20% 
de la superfície de la peça 
Compleix. 
Contacte amb façana, amplada ≥ 2,20 m Compleix, és de 13,65 m. 
Ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior, amb una sup. 
d’obertura ≥ 1/8 de la seva sup. útil, entre 0 i 2,50 m d’altura respecte el 
paviment. 
Compleix. 
Es garanteixen llums directes. Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. (ITC-BT-25) 
Compleix. 
Compleix l’obligació de no contenir cap aparell higiènic. Compleix. 














































Habitació (H) Observacions 
Té una superfície útil ≥ 6 m2. 
Tot i ser part d’un espai comú, si 
s’independitza amb divisòries la 
superfície és superior a 6 m2.  
Davant de la porta d’accés, permet la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m 
si es practicable. 
Ho compliria si fos un espai independent. 
Accés a l’ habitació practicable d’ amplada ≥ 0,80 m i alçada 2,00 m. Ho compliria si fos un espai independent. 
Altura lliure entre paviment i sostre ≥ 2,50 m. S’admet, excepcionalment, 
2,30 m d’alçada per al pas tècnic d’instal·lacions i per a elements 
estructurals que no afectin més del 20% de la superfície de la peça. 
Compleix. 
Permet la inscripció d’un quadrat de 2,00 m de costat si l’ habitatge ≤ 2 
habitacions. (El quadrat no pot ser envaït per sup. d’emmagatzematge ni 
pel batent de les portes) 
Tot i ser una agrupació d’ espais, s’ha de 
respectar aquest punt. 
Ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior, amb una sup. 
d’obertura ≥ 1/8 de la seva sup. útil, entre 0,00 i 2,50 m d’altura respecte 
el paviment. 
Compleix. L’ explicació està en el punt 5. 
Ventilació a pati ≤ 3 Plantes: permet la inscripció d’un cercle de Ø ≥ 3m 
amb superfície mínima de 9 m2. 
En aquest cas, no tenim pati. 
Disposa de ventilació d’acord amb el CTE DB HS-3. 
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran 
utilitzar-se per a la ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni de 
locals amb activitats industrials o sorolloses. 
El local es un espai diàfan amb finestres 
a cada espai, tant en bany com sala. 
Es garanteixen llums directes. Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió vigent. (ITC-BT-25) 
Compleix. 
Compleix l’obligació de no contenir cap aparell higiènic. 
Compleix, podríem tenir un rentamans, 
però no pot ser una dutxa/banyera o 
vàter. 
Pot independitzar-se. Compleix. 

















Cuina (C) Observacions 
Té un equip de cuina format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de 
cocció (no conta aparells higiènics, excepte safareig, no especificat en 
annex 1 del Decret 141/2012) 
Compleix. 
L’ accés a la cuina amb amplada ≥ 0,80 m i alçada ≥ 2,00 m. Compleix. 
Davant de la porta d’accés, es permet la inscripció d’un cercle de Ø 1,20 m. Compleix. 
Permet la inscripció entre 0 i 0,70 m d’alçada lliure ,d’un cercle de Ø 1,20 
m, lliure de l’afectació del gir de les portes, entre els paraments i/o 
l’equipament fix de la cuina, amb recorregut interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o paraments, 
amplada mínima ≥ 1,00 m. 
Compleix. 
Altura lliure entre paviment i sostre ≥ 2,20 m. Compleix. 
Ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior, amb una sup. 
d’obertura ≥ 1/8 de la seva sup. útil, entre 0,00 i 2,50 m d’altura respecte el 
paviment. 
Compleix. 
Disposa de ventilació. (CTE DB HS-3) Compleix. 























Cuina (C) Observacions 
Pati alçada ≤ 3 Plantes. 
Si ventila a un pati on hi ventilen habitacions, permet la 
inscripció d’un cercle de Ø ≥ 3m amb superfície mínima 
de 9 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 
1,80 m2 per cada planta que s’afegeixi) 
No ventila a un pati, sinó que ventila a carrer per la 
façana i una finestra. 
Pati alçada ≤ 3 Plantes. 
Si ventila a un pati on hi ventilen també cuines, CH i/ o 
escales, permet la inscripció d’un cercle de Ø ≥ 2,5m amb 
superfície mínima de 6 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 
0,90 m2 per cada planta que s’afegeixi) 
Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge 
no podran utilitzar-se per a la ventilació directa 
d’aparcaments col·lectius ni de locals amb activitats 
industrials o sorolloses 
Compleix. 
Es garanteixen llums directes. Compleix.  
Disposa d’un sistema específic d’extracció mecànica 
sobre l’aparell de cocció connectat que permeti 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta. 
Al costat del local, hi ha un bar/restaurant i ens 
proporciona un punt per a connectar la sortida de 
fums amb la seva. 
Disposa d’una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent. 
(CTE DB HS-4 i HE-4) 
Compleix. 
Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals. (CTE DB 
HS-5) 
Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament 
Electrotècnic de BT. (ITC-BT-25) 
Compleix. 








Cambra higiènica i equip higiènic (CH) Observacions 
No pot servir de pas obligat a una altra peça. Compleix. 
Accés cambra higiènica, amplada ≥ 0,80 m i alçada ≥ 2,00 m. Compleix. 
Altura lliure de paviment i sostre ≥ 2,20 m. Compleix. 
Davant de la porta d’accés, permet la inscripció d’un cercle 
de Ø 1,20 m. 
Compleix. 
Disposa de la dotació mínima higiènica (dutxa/banyera, vàter 
i rentamans), es situaran en les cambres higièniques i la seva 
agrupació és lliure, llevat del rentamans que es pot situar en 
un espai de circulació. 
Compleix. 
Compleix l’accés als aparells que integrin la dotació mínima 
higiènica, de manera que es permet la inscripció, entre 0 i 
0,70 m d’alçada, d’un cercle de Ø 1,20 m., lliure de l’afectació 
del gir de les portes i dels equipaments fixos, amb recorregut 
interior d’amplada ≥ 0,80m. 
Compleix. 
Si la rentadora de roba està integrada en la cambra higiènica, 
te la consideració de dotació fixa a efectes del compliment 
de les condicions d’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
No, la rentadora estarà ubicada a 
la cuina. 
Si disposa d’una dutxa enrasada amb el terra, la seva 
superfície computarà a l’efecte de permetre el cercle de 
maniobra Ø 1,20 m. 
Compleix. 
Disposa de ventilació hibrida o mecànica. (CTE DB HS-3) Disposa de ventilació mecànica. 
Cambra higiènica i equip higiènic (CH) Observacions 
Pati alçada ≤ 3 Plantes 
Si ventila a un pati on hi ventilen habitacions, permet la inscripció d’un 
cercle de Ø ≥ 3m amb superfície mínima de 9 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 1,80 m2 per cada 
planta que s’afegeixi) 
No ventila a un pati. 
Pati alçada ≤ 3 Plantes 
Si ventila a un pati on hi ventilen també cuines i/o escales, permet la 
inscripció d’un cercle de Ø ≥ 2,5m amb superfície mínima de 6 m2. 
(a partir de > 3 plantes la superfície mínima augmentarà 0,90 m2 per cada 
planta que s’afegeixi) 
Pati alçada ≤ 3 Plantes 
Si ve til  a un p ti on hi ventilen sols CH i/o escales, permet la inscripció 
d’un cercle de Ø ≥ 1,80m. (a partir de > 3 plantes el Ø mínim augmentarà 
0,10m p r cada planta que s’afegeixi) 
Els conductes estan protegits per evitar que es produeixi cap mena de 
fuit  o de mal  olor qu  pugui afectar el pati de ventilació. 
No ventila a un pati. 
Disposa d’una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent d’acord amb la 
normativa existent (CTE DB HS-4 i HE-4) 
Compleix. 
Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals. (CTE DB HS-5) Compleix. 
La instal·lació elèctrica compleix el Reglament Electrotècnic de BT. 
(veure ITC-BT- 25) 
Compleix. 
Pot independitzar-se. Compleix. 
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Espai d’emmagatzematge Observacions 
Cada habitació ha de preveure un espai individual d’emmagatzematge que estarà dibuixat en el plànol per 
fer-ne la comprovació. L’espai que ocupi computarà als efectes de superfície mínima en el cas de situar-se 
a l’interior de l’habitació. 
Compleix. 
Dimensions mínimes (fons x amplada x alçada) 
Habitació ≥ 6 m² , 0,60 m x 1,00 m x 2,20 m Habitació ≥ 8 m² , 0,60 m x 1,50 m x 2,20 m . 
Compleix. 
En cas d’armaris encastats computa com a superfície útil l’espai de portes i marcs dins dels 0,6 m de fons. Compleix. 
S’admeten els espais fraccionats sempre amb amplada mínima de 0,30 m. Compleix. 
S’admet alçades inferiors a les establertes, amb un mínim d’1,50 m, sempre que s’augmenti l’amplada fins a 
obtenir el volum equivalent establert 
Compleix. 
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Espai per rentar la roba Observacions 
Si la rentadora de roba s’integra en una cambra higiènica, tindrà la consideració de dotació fixa als efectes 
del compliment de les condicions d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
No, la rentadora estarà ubicada a la cuina. 
(No especificat en annex 1 del Decret 141/2012) Disposa de presa d’aigua freda i calenta. Annex 2 
(No especificat en annex 1 del Decret 141/2012) Disposa de desguàs. Annex 2 









































































Estenedor (espai d’assecament natural de la roba) Observacions 
Disposa d’un espai destinat específicament per l’assecament natural la roba. No compleix, es preveu una assecadora. 
L’ espai disposa d’un sistema permanent de ventilació i està protegit de vistes del carrer o espai. Pot ser 
individual o col·lectiu. Pot ser cobert o descobert. 
No compleix, es preveu una assecadora.. 
No pot tapar cap obertura necessària per a la il·luminació o ventilació exigides als espais d’ús comú o 
habitacions. 
No compleix, es preveu una assecadora. 
Es pot ubicar en patis per eixugar la roba que permeten inscriure un cercle ≥ de Ø 1,80 m Si ventila a un pati 
on hi ventilen CH i/o escales, permet la inscripció d’un cercle de Ø ≥ 1,80m. (a partir de > 3 plantes el Ø mínim 
augmentarà 0,10m per cada planta que s’afegeixi) 
No compleix, es preveu una assecadora. 
Si l’espai comú d’eixugada està a la coberta de l’edifici, no serà necessari fer pujar l’ascensor o plataforma 
elevadora fins a aquesta, si es preveu un altre sistema a l’interior de l’habitatge o a les zones comunes de 
l’edifici (eixugada mecànica, sala d’eixugada, etc.). 
Pot complir però es preveu una 
assecadora. 
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5 Estudi de Viabilitat 
 
Per a finalitzar, un cop s’estudia la possibilitat del canvi d’ús del local a habitatge i es veu que és 
realitzable, queda saber si l’actuació és viable. 
Per normativa de l’empresa, es marcarà com a viable, operacions que comencin a produir ingressos  
després dels següents 5 anys a la reforma. 
 
La manera de procedir en la tasca es basa en fer un estudi de costos, tant de presents com futurs i com 
aquests van evolucionant. En els dos casos els immobles ja han estat comprats i per tant, estan generant 
pèrdues durant l’ any 2017. 
 
 
A trets generals, les dades s’ han ordenat per: 
 
Pèrdues 
- Pagament i despeses del local  
o Notaria, Registre de la Propietat i Gestories 
o Hipoteca o Compra 







- Despeses vinculades al lloguer 
o Aigua i Llum 
o Comunitat i Assegurança 
o Impostos de Bens Immobles 
o Imprevistos (import mensual a efectes de cobrir les mancances de l’ assegurança) 
Guanys 
- Ingrés del lloguer 
 
Després l’import de la compra del local, la segona xifra més elevada és la despesa vinculada al  
re condicionament de l’espai per tal d’exercir-hi una activitat. La dada ha sorgit de l’ús de ratis d’empreses 
de construcció la finalitat del qual és un preu orientatiu depenent de les dimensions del local. 
 
Per fer-ho més visual, s’ha elaborat una taula amb els diferents percentatges que s’han cregut oportuns 
a cada una de les partides a fi de tenir una estimació del cost més acurada. 
 
 
RATIS DE RE ACONDICIONAMENT DELS LOCALS 
C. MALLORCA 628 (80 m2) GV. CORTS CATALANES 144 (60 m2) 
LOCAL HABITATGE LOCAL HABITATGE 
RATIS 35 €/M2 275 €/M2 35 €/M2 260 €/M2 
ENDERROCS 5 % 140 € 6 % 1320 € 5 % 105 € 3 % 468 € 
PARTICIONS 10 % 280 € 12 % 2640 € 10 % 210 € 11 % 1716 € 
REVESTIMENTS 22 % 616 € 18 % 3960 € 22 % 462 € 22 % 3432 € 
TANCAMENTS 13 % 364 € 13 % 2860 € 13 % 273 € 14 % 2184 € 
INSTAL·LACIONS 32 % 896 € 32 % 7040 € 32 % 672 € 32 % 4992 € 
MOBILIARI 18 % 504 € 19 % 3960 € 18 % 378 € 18 % 2828  € 
TOTALS 2.800 € 22.000 € 2.100 € 15.600 € 
Taula de ratis de reacondicionament 
 
5.1 Carrer Mallorca, 628 
5.1.1 Viabilitat local 
 
  1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE 
2019 -          13.229,03 €  -          11.903,42 €  -          10.577,81 €  -            9.252,20 €  
2020 -            8.087,18 €  -            6.761,57 €  -            5.435,96 €  -            4.110,35 €  
2021 -            2.945,33 €  -            1.619,72 €  -                294,11 €                1.031,50 €  
2022               2.196,52 €                3.522,13 €                4.847,74 €                6.173,35 €  
2023               7.338,37 €                8.663,98 €                9.989,59 €             11.315,20 €  
2024            12.480,22 €             13.805,83 €             15.131,44 €             16.457,05 €  
2025            17.622,07 €             18.947,68 €             20.273,29 €             21.598,90 €  
2026            22.763,92 €             24.089,53 €             25.415,14 €             26.740,75 €  
2027            27.905,77 €             29.231,38 €             30.556,99 €             31.882,60 €  
Taula extreta, Annex 3, Pàgina 91  
 
A la taula es pot observar com en un principi, les depeses són de 13.229,03 € i base que va passant el 
temps, la xifra va disminuint fins arribar al quart trimestre on es pot veure com es comencen a rebre 
guanys. 
 
Per a fer-ho més visual, s’ha muntat un gràfic en el temps on es mostren tots els costos que hi hagut 
cada més. Per fer-lo més entenedor, solament s’han ficat els imports trimestrals tenint en compte que la 
pendent és gradual i l’obvietat dels altres mesos no afecta a l’ apreciació d’ un augment, A l’ Annex està 
la taula amb els imports de cada mensualitat. 
 
 
Gràfic extret, Annex 3, Pàgina 93 
 
Dels 4 casos, aquest és el més favorable en termes d’ inversió, tenir l’ immoble llogat amb una reforma 
mínima i pagant una hipoteca fa que al poc temps de llogar-lo, ja es tregui una rendibilitat. 
Tot i això, el fet de tenir una hipoteca no sempre acaba essent la millor opció ja que una empresa 
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5.1.2 Viabilitat habitatge 
 
  1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE 
2019 -          36.929,03 €  -          35.359,40 €  -          33.789,77 €  -          32.220,14 €  
2020 -          30.811,10 €  -          29.241,47 €  -          27.671,84 €  -          26.102,21 €  
2021 -          24.693,17 €  -          23.123,54 €  -          21.553,91 €  -          19.984,28 €  
2022 -          18.575,24 €  -          17.005,61 €  -          15.435,98 €  -          13.866,35 €  
2023 -          12.457,31 €  -          10.887,68 €  -            9.318,05 €  -            7.748,42 €  
2024 -            6.339,38 €  -            4.769,75 €  -            3.200,12 €  -            1.630,49 €  
2025 -                221,45 €                1.348,18 €                2.917,81 €                4.487,44 €  
2026               5.896,48 €                7.466,11 €                9.035,74 €             10.605,37 €  
2027            12.014,41 €             13.584,04 €             15.153,67 €             16.723,30 €  
Taula extreta, Annex 3, Pàgina 91 
 
A la taula es pot observar com en un principi, les depeses són de 36.929,03 € i base que va passant el 
temps, la xifra va disminuint fins arribar al segon trimestre on es pot veure com es comencen a rebre 
guanys. 
 
Una inversió de reforma de grans envergadures genera una despesa elevada, s’ ha de tenir en compte 
que en la inversió s’ha contat tota al comptat el mateix mes que entra l’ inquilí. Normalment un pagament 
com aquest es finançaria i se sumaria a l’hipoteca. 
 
 
Gràfic extret, Annex 3, Pàgina 92 
 
Aquesta vegada el diagrama queda més centrat i costa més eixugar el deute. El fet d’ingressar un import 
més elevat en concepte de lloguer, genera una millora ràpida. S’ha de tenir en compte que un habitatge 
sempre té més valor que un local i per tant, la inversió de la reforma es podria recuperar venent el 
producte acabat. 
 
5.2 Carrer Física, 12 
5.2.1 Viabilitat local 
 
 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE 
2019 -          40.213,54 €  -          38.680,03 €  -          37.146,52 €  -          35.613,01 €  
2020 -          34.228,61 €  -          32.695,10 €  -          31.161,59 €  -          29.628,08 €  
2021 -          28.243,68 €  -          26.710,17 €  -          25.176,66 €  -          23.643,15 €  
2022 -          22.258,75 €  -          20.725,24 €  -          19.191,73 €  -          17.658,22 €  
2023 -          16.273,82 €  -          14.740,31 €  -          13.206,80 €  -          11.673,29 €  
2024 -          10.288,89 €  -            8.755,38 €  -            7.221,87 €  -            5.688,36 €  
2025 -            4.303,96 €  -            2.770,45 €  -            1.236,94 €                   296,57 €  
2026               1.680,97 €                3.214,48 €                4.747,99 €                6.281,50 €  
2027               7.665,90 €                9.199,41 €             10.732,92 €             12.266,43 €  
Taula extreta, Annex 3, Pàgina 115 
 
A la taula es pot observar com en un principi, les depeses són de 40.213,54€ i base que va passant el 
temps, la xifra va disminuint fins arribar al quart trimestre on es pot veure com es comencen a rebre 
guanys. 
Gran part de la despesa inicial és la compra del local, en aquest cas no existeix hipoteca i el rendiment 
del capital es veu amb retard. Al diagrama mostren les despeses trimestralment.  
 
 
Gràfic extret, Annex 3, Pàgina 120  
 
El diagrama ens demostra que una compra inicial amb tot el capital aportat, genera el benefici de 
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5.2.2 Viabilitat habitatge 
 
 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE 
2019 -          57.617,54 €  -          56.015,64 €  -          53.967,78 €  -          51.919,92 €  
2020 -          50.021,17 €  -          47.973,31 €  -          45.925,45 €  -          43.877,59 €  
2021 -          41.978,84 €  -          39.930,98 €  -          37.883,12 €  -          35.835,26 €  
2022 -          33.936,51 €  -          31.888,65 €  -          29.840,79 €  -          27.792,93 €  
2023 -          25.894,18 €  -          23.846,32 €  -          21.798,46 €  -          19.750,60 €  
2024 -          17.851,85 €  -          15.803,99 €  -          13.756,13 €  -          11.708,27 €  
2025 -            9.809,52 €  -            7.761,66 €  -            5.713,80 €  -            3.665,94 €  
2026 -            1.767,19 €                   280,67 €                2.328,53 €                4.376,39 €  
2027               6.275,14 €                8.323,00 €             10.370,86 €             12.418,72 €  
Taula extreta, Annex 3, Pàgina 118 
 
A la taula es pot observar com en un principi, les depeses són de 57.617,54 € i base que va passant el 
temps, la xifra va disminuint fins arribar al segon trimestre on es pot veure com es comencen a rebre 
guanys. 
 
Una inversió de reforma de grans envergadures genera una despesa elevada, s’ ha de tenir en compte 
que la inversió s’ ha contat tota al comptat el mateix mes que entra l’ inquilí. Normalment un pagament 




Gràfic extret, Annex 3, Pàgina 119 
 
Si s’observa el diagrama anterior, es pot apreciar que la despesa de la reforma s’absorbeix gràcies a  
l’augment del lloguer en conseqüència del propi del canvi d’ activitat. 
Aquest és un cas clar on el canvi d’activitat surt a compte: el local no perd valor, es percep més lloguer i 
si s’arribés a vendre, el producte acabat seria més car.  
 
6 Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en 
diferents escenaris 
 
A parir de l’experiència obtinguda durant tot el procés, s’ha elaborat un manual pràctic. Aquest es basa 
en l’evolució que ha tingut tot el procés des del moment de compra fins al moment de valoració i decisió 
de l’ús que es farà del producte. 
 
 Gràfic extret del Diagrama Principal  
 
Aquest diagrama mostra la rama principal de tot el manual. L’escena testimonial es la mostra a valorar i 
en el pas següent ja ens mostra què es valora el tant de l’entorn com de la pròpia mostra. 
La finalitat és respondre a la pregunta feta anteriorment al punt 1.4 estudi de mercat: Què fem amb 
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Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
 
Abans d’entrar a estudiar el  cas, s’hauria de saber quina naturalesa té el local i la seva viabilitat, és 
important saber com queda normativitzat l’immoble, en quines circumstancies es troba. Per a saber-ho, 
s’ hauria de delimitar la normativa des de la municipal fins la nacional. 
Saber on està el local proporciona informació sobre què s’hi pot fer partint de la codificació de la parcel•la 
i acte seguit saber la seva densitat. 
 
Cada dada que ens fa falta sobre la normativa urbanística ens pot fer sorgir problemes, aquí en proposo 
uns quants i com s’hauria d’actuar: 
Si en alguns d’ aquests punts, no es veu clar o hi hagués problemes, es podria actuar de les següents 
maneres: 
 
- La codificació de la parcel•la no em proporciona informació: Dirigir-se al Departament 
d’Urbanisme de la zona i preguntar. 
- La densitat que em surt un cop calculats els metres quadrats construïts em surt inferior al desitjat: 
Recalcular-la acotant millor la superfície construïda i, si fes falta i es vegues viable, sol•licitar al 
Registre de la Propietat notes simples per tal de saber quina activitat té cada registre. 
- La normativa de la zona m’impedeix tenir un habitatge a planta baixa: No hi ha res a fer, no es 
viable per a fer un canvi d’ús. 
 
 
Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
 
Un cop s’entra en el cas, la primera cosa a tenir en compte es l’estudi de l’entorn. Tot i que al punt 1.3 
s’ha explicat tot el procés, caldria destacar diferents aspectes: 
- La recollida de dades és una dada pròpia i com més acurada i informativa sigui, millor serà. 
- Cal destacar que la cerca de nínxols de mercat ens proporciona mancances latents. 
 
Òbviament, si després de fer l’ estudi no es veu clara la zona o no s’hi veu ni moviment ni consolidació, 
no és un bon moment o ubicació per apostar. 
Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
Continuant en el cas, sorgeix la necessitat de saber quant val el local d’estudi en comparació als 
testimonis del mercat. L’elecció de la tipologia és molt importat, no es poden comparar immobles de 
diferents naturaleses.  
 
En aquest treball m’he basat en l’estudi de mercat de lloguer, seria el mateix procés però treballant amb 
preus de lloguer i no de venda.  
 
Tota aquesta rama està explicada al punt 1.4 pas a pas. Un cop s’obté el producte final és important 
saber si és lucratiu o no, per a saber aquesta dada, s’hauria de saber el preu del local i en quant de 
temps s’ amortitzaria aquest cost. En el moment que sabem que es lucratiu la compra del local, s’ ha de 
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Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
 
Continuant en el cas, falta contrastar tècnicament l’aplicació de la tipologia de local a seleccionar. Com 
que l’objecte d’estudi ja és un local comercial, m’he basat en el canvi d’ús de local comercial a habitatge. 
  
En el moment en el que s’estudia la possibilitat de canviar-ne l’ús, hi ha moltes coses que s’han de tenir 
en compte. De manera introductòria, dir que al manual solament s’han matisat aquells punts que realment 
puguin impossibilitar el canvi d’ús al ser fets intrínsecs del local. Tot i així, es parlarà d’un cas extern però 
no condicionant, el bany. 
 
Gràfic extret del Diagrama Principal, 
 
 
Segons el decret d’Habitabilitat, per a tenir un habitatge unes condicions mínimes, la superfície 
construïda ha de ser superior o igual a 40m2. 
Tot i que la normativa és clara, l’ Ajuntament de Barcelona ha proporcionat unes directives ajustant més 
aquests factors i propiciant l’opció de tenir un local dividit en dos espais sempre i quan els dos tinguin els 
requisits mínims per a ser considerat una segona planta i no un altell. 
Cal destacar que per a obtenir aquesta informació ens podem basar en plànols subministrats pels 








Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
Un altre aspecte crític és la façana, per tal de considerar-se un habitatge, hem de tenir una longitud 
mínima de paret en contacte a la façana. Aquest contacte no té perquè ser de la façana exterior, si en 
els locals hi hagués hagut un pati interior que complís els requisits mínims d’ accessibilitat, també es 
podria contar com a façana.  
 
En el diagrama, també ens marca la diferencia entre tenir una o dos plantes, el fet de tenir-ne dos (sempre 
i quan l’altura mínima sigui superior a 2,50 metres), si les dos plantes toquessin a façana, es contaria per 
doble si les dos plantes hi toquen per igual. Entrant al cas, 
 
LONGITUD DE LÍNEA DE FAÇANA (m) SUP.ÚTIL S/9 (m) 
Física, 12 13,65 43,98 4,88 
Mallorca, 628 PB 3,71 32,45 
6,81 Mallorca, 628 P1 3,71 28,80 
Taula extreta de plànols, Annex 5 
 
Tal i com mostra la taula, un cop s’ aplica la fórmula, es pot observar com els dos locals estudiats 

















ALÇADA (H) SORTIDA DE FUMS
HABITATGE LOCAL
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Gràfic extret del Diagrama Principal, 
 
Aquesta part del diagrama sorgeix de la clara necessitat de complir amb una fórmula proposada pel 
Decret d’Habitabilitat:  
Superfície d’ Obertures (S.O) ≤ 1/8  Superfície Útil (S.U.) 
Tal i com s’ ha dit en les taules tècniques, en aquest punt s’ amplia la informació al cas per tal de poder 
saber fins a quin punt la distribució que tenim compleix normativa. Entrant al cas,  
 
SUPERFÍCIE OBERTURES  PRE-REFORMA 
LOCAL LLARG (m) ALT (m) SUP. m2 TOTAL 
Física, 12 
0,66 0,5 0,33 
15,35 2,53 2,45 6,20 
3,60 2,45 8,82 
Física, 12 (Bany) 0,50 0,70 0,35 0,35 
Mallorca, 628 PB 3,83 2,12 8,12 8,12 
Mallorca, 628 P1 1,54 2,15 3,311 3,311 
Taula extreta de plànol, Annex 5 
 
SUPERFÍCIE OBERTURES POST-REFORMA 
LOCAL LLARG (m) ALT (m) SUP. m2 TOTAL 
Física, 12 
0,66 0,5 0,33 
13,2 
1,35 1,5 2,025 
1,35 1,5 2,025 
3,60 2,45 8,82 
Física, 12 (Bany) 0,50 0,70 0,35  0,35 
Mallorca, 628 PB 2,54 2,12 5,38 5,38 
Mallorca, 628 P1 1,77 1,37 2,42 2,42 
Taula extreta de plànol, Annex 5 
 
Amb totes les obertures establertes solament ens caldria saber si compleixen. A mètode d’ exercici, es 
mostren les dades següents sobre la superfície útil abans i després de la reforma.  
Les dades són les següents: 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL PRE-REFORMA I POST-REFORMA 
  ESPAIS ANTERIORS (m2) POSTERIORS (m2) 
Física, 12 
Àrea 42,06 35,67 
Àrea Bany 1,92 5,91 




Àrea Bany 3,90 




Àrea Vestidor 4,30 
Àrea Bany 2,73 8,17 
Taula extreta de plànol, Annex 5 
 
Com es pot observar, les superfícies abans i després de la possible reforma són bastant diferents, la 
tendència a augmentar superfície al bany per tal de fer-lo més accessible propicia a donar espais comuns 
més reduïts.  
 
És a destacar que segons normativa, les cambres higièniques poden anar amb ventilació mecànica o 
natural, és a dir que si no ens donés un espai per pocs metres, sempre es podria ampliar el bany per tal 
de fer complir la relació esmenada. 
 
Un cop fetes les taules, es pot veure que els dos compleixen tot i que en el local de Física 12,  el resultat 
està més clar. En canvi, en l’altre local s’hagué de fer un estudi més exhaustiu per tal de que donés. 
 
Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
Tot i esmenada anteriorment, es considera important l’aclariment i com a consegüent, afegir-la al manual. 
En aquest pas es basa en com l’altura condiciona l’espai, cal remarcar que en algunes comunitats 
autònomes que tenen legislacions autonòmiques en matèria d’habitatge, poden tenir unes restriccions 
diferents a les que hi ha a Catalunya. 
 



















H> 2,50 ≤  2,10 m




NO HABITABLEH> 2,30 m NO VÀLID
HABITATGE VÀLID
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 Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
Un dels aspectes que més controvèrsies ha donat en els canvis de d’ús de local a habitatge és la sortida 
de fums fins a coberta, el fet de que l’hagi incorporat al diagrama com un dels 5 aspectes a tenir en 
compte pel canvi d’ús de local a habitatge és per la complexitat que pot arribar a comportar. 
 
Tot i que sembli una cosa bastant simple, portar un conducte fins a coberta pot ocasionar molts 
impediments si la naturalesa del local impedeix pujar a coberta o no hi ha una intenció per part de la 
comunitat.  
Com a experiència pròpia, he parlat amb el tècnic de l’Ajuntament sobre possibles solucions relacionades 
amb una extracció de fums filtrada i la sortida per façana. La resposta va ser que la normativa no ho 
contempla i que no es pot fer. 
 
 
Entrant en els locals d’ estudi, cal dir que en el cas de Mallorca 628, per la seva pròpia naturalesa, es 
podria considerar inviable pujar una sortida de fums fins a coberta, i per tant no seria viable.  
L’ altre cas, ben diferent, s’ha tingut la sort que al costat hi ha un bar i s’ha valorat l’idea d’ empalmar-se 
a la sortida de fums ja existent. Si no fos així, simplement s’ hauria de pujar un tub fins a la seguen plant 





 Gràfic extret del Diagrama Principal 
 
Per a finalitzar, no menys important és la millora del local per tal de treure’n més rendibilitat, tot i que 
l’objecte d’ estudi es saber si hi ha la possibilitat de convertir-ho a habitatge.  
Si no es donés el cas de convertir-ho a habitatge cabria la possibilitat de reformar-lo adreçat a l’activitat 
que es vulgui desenvolupar i seguint la normativa que s’ exigeixi. 
 
Explicar si compleix o no la normativa en cada cas, quines peculiaritats té i com apliquem ara el llistat de 





Tot i no estar en el diagrama (El bany no és un factor decisiu a no ser que no en tingui o estigui solament 
a la primera planta com el cas Carrer Mallorca), he cregut convenient fer aquest petit diagrama de 
decisions de com actuar en cas de que el bany del local que es comprés, no complís normativa 
d’accessibilitat. Cal recordar que si aquest bany s’ ubiqués a un espai comú, ha d’ estar dividit per doble 
porta. 
Bàsicament remarcar els dos punts més interesants: 
- Tenim la possibilitat de ficar la pica fora tal i com s’ ha optat a la planta Baixa de Mallorca 628. 
- La dutxa pot estar inscrita dins el radi de gir de diàmetre 1,20m. 




























Durant tot el treball, s’han anat solucionant petits punts i problemàtiques que m’han generat un 
sentiment de recompensa per l’esforç fet. És molt difícil acabar fent unes conclusions sobre el 
manual ja que com a tal té la funció d’ordenar idees i proporcionar al portador nocions claus pel 
procés de compra d’un immoble.  
 
No és pot dir el mateix dels dos locals d’estudi que m’han estat acompanyant durant tot el treball. 
Base que s’anava progressant, es definia cada cop més clar el que s’hauria de fer amb cada un 
d’ells. 
 
La meva sorpresa ha sigut l’ evolució dels mateixos un cop es tenia un concepte més global i no 
solament focalitzat en la mostra. A l’entesa de que l’element que es compra és únic en ubicació 
però similar en prestacions, et fa veure l’ immoble des de diverses cares, que potser, abans de 
fer el manual no hi hagués pensat.  
 
Per últim, no olivar-nos de la pregunta que ja ha sorgit al punt 1.4: Què fem amb aquests locals, 
els lloguem com a local, com habitatge o els venem? 
 
Després del trencaclosques normatiu per adaptar els locals a habitatges, m’ha quedat clar que 
el local de Mallorca 628, tot i complir molts dels punts crítics, no es viable convertir-lo a habitatge. 
 
Una sortida de fums difícil d’adaptar, la ubicació dins d’un passatge (on alguns departaments ja 
m’han comentat la problemàtica) i el fet que estigui voltejat de locals, em fa creure que la millor 
elecció per aquest immoble és la reforma i la posterior patrimonialització amb un preu de lloguer 
ajustat. 
 
No podria dir el mateix del local de Física 12: la seva distribució d’una sola planta a peu de carrer 
l’evolvent de molts metres lineals de façana, i una distribució sense divisòries ha facilitat molt la 
creació d’ un espai més acollidor i que complís normativament amb més facilitat.  
 
En aquest segon cas no dubtaria en convertir-lo a habitatge, el punt 4 sobre viabilitat m’ha fet 
obrir els ulls: la inversió de local o habitatge te una diferencia de menys d’ un any. Aquí sí que 
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ESTUDI DE MERCAT MALLORCA LOC.
MOSTRA: C. MALLORCA 628
EDAT REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS SUP. M2 LL. U. €/M2 LL. ALT. €/M2 LL.T. €
43,20 - NO NO 1 44,62 13,43 6,72 599,26
30 SI NO SI, 39 M2 1 42 13,09 6,55 805,32
QUADRE D' HOMOGENEÏTZACIÓ LOCAL COMERCIAL
QUALITATS ++ + > = < - -- MITJANA
Barri 1,24 1,16 1,08 1,00 0,98 0,96 0,94 1,00
Zona 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92 0,92
Orientació 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 0,85
Grandària 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 0,95
Qualitat 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 1,08
Altura 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 1,00
Façana 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,90
Edat-Reformes 1,20 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,80 1,05
Reparacions Estructurals 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 1,05
COEF: 0,97
++: MOLT MILLOR +: MILLOR >: UNA MICA MILLOR =:IGUAL
<: UNA MICA PITJOR -: PITJOR --: MOLT PITJOR
TESTIMONIS A ESCOLLIR PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ FAÇANA
C. VALENCIA 654, 0, 1 39 NO NO NO 1 7,53 93 700 N-O 3
C. GABRIEL Y GALAN 12 109 NO SI NO 1 7,55 60 453 S 2
C. MALLORCA 628, 0, 20-21 30 NO NO SI 1 8,68 53 460 N-O 4
C. MALLORCA 645, 0, 1 39 NO NO NO 0 11,25 32 360 S-O 3
C. CONCILI DE TRENTO 42 18 SI SI NO 1 11,29 62 700 O 4
C. NAVAS DE TOLOSA 259,1 51 SI NO NO 1 18,00 25 450 N-E 2,5
C. VALENCIA 620, 0, 6 44 NO NO NO 1 20,99 81 1700 N-E 10
C.FONT I SAGUE, 2 , 5 134 SI NO NO 1 22,22 36 800 O 2
C. MALLORCA 561, 0, 12 50 NO SI NO 1 23,75 40 950 S-E 3
TESTIMONIS ESCOLLITS PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ FAÇANA
C. VALENCIA 654, 0, 1 39 NO NO NO 1 7,53 93 700 N-O 3
C.  MALLORCA 628, 0, 20-21 30 NO NO SI 1 8,68 53 460 N-O 4
C. MALLORCA 645, 0, 1 39 NO NO NO 0 11,25 32 360 S-O 3
C. CONCILI DE TRENTO 42 18 SI SI NO 1 11,29 62 700 O 4
C. NAVAS DE TOLOSA 259,1 51 SI NO NO 1 18,00 25 450 N-E 2,5
C. FONT I SAGUE, 2 , 5 134 SI NO NO 1 22,22 36 800 O 2






















C. VALENCIA 620, 0, 6
C. VALENCIA 654, 0, 1
C. MALLORCA 645, 0, 1
C. CONCILI DE TRENTO 42
C. GABRIEL Y GALAN 12
MOSTRA D'ESTUDI, C.MALLORCA
LOCALS
C. NAVAS DE TOLOSA 259,1
C. FONT I SAGUE, 2 , 5
C. MALLORCA 561, 0, 12
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ESTUDI DE MERCAT MALLORCA HAB.
MOSTRA: C. MALLORCA 628
PERFIL DEL PRODUCTE EDAT REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS SUP. M2 LL. U. €/M2 LL.T. €
MEDI ZONAL: 70,5 - SI 3 1 75,5 13,88 1047,56
VALORAT: 30 SI NO 1 1 81 11,19 906,34
QUADRE D' HOMOGENEÏTZACIÓ HABITATGE PLURIFAMILIAR
++ + > = < - -- MITJANA
Barri 1,24 1,16 1,08 1,00 0,98 0,96 0,94 1,00
Zona 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92 1,05
Orientació 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 0,98
Grandària 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 1,00
Qualitat 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 1,02
Altura 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,98
Vistes 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,95
Edat-Reformes 1,20 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,80 1,10
Reparacions Estructurals 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00
COEF: 1,01
++: MOLT MILLOR +: MILLOR >: UNA MICA MILLOR =:IGUAL
<: UNA MICA PITJOR -: PITJOR --: MOLT PITJOR
TESTIMONIS A ESCOLLIR PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ VISTES
C. MURCIA 6, 4, 5 26 NO SI 4 2 10,95 95 1.040,00 € N-O SI
C. DE LA NACIÓ 16, 3, 1A 86 NO NO 3 1 11,59 82 950,00 € S-O NO
C. BISCAIA 334, 6, 3 55 NO SI 3 1 12,03 79 950,00 € N-O NO
C. ARAGO 576 4T,2A 114 SI NO 2 1 12,50 64 800,00 € N-O SI
C. DE LA NACIO 40, 4 13 SI SI 1 1 13,17 60 790,00 € S-O NO
C. CORUNYA 13, 6, 2 42 NO SI 4 2 14,58 72 1.050,00 € N-E SI
C. RAFAEL CAPDEVILA 4, 1 93 NO SI 3 1 15,06 87 1.310,00 € S-O NO
AV. MERIDIANA 109, 3 129 SI SI 3 3 16,67 84 1.400,00 € E SI
C. VALENCIA 671, 3, 2 51 SI SI 3 1 16,67 72 1.200,00 € E SI
C. NAVAS DE TOLOSA 232, 3, 4 89 SI SI 2 1 17,27 55 950,00 € S-O SI
TESTIMONIS ESCOLLITS PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ VISTES
C. MURCIA 6, 4, 5 26 NO SI 4 2 10,95 95 1.040,00 €   N-O SI
C. BISCAIA 334, 6, 3 55 NO SI 3 1 12,03 79 950,00 €      N-O NO
C. DE LA NACIO 40, 4 13 SI SI 1 1 13,17 60 790,00 €      S-O NO
C. CORUNYA 13, 6, 2 42 NO SI 4 2 14,58 72 1.050,00 €   N-E SI
C. RAFAEL CAPDEVILA 4, 1 93 NO SI 3 1 15,06 87 1.310,00 €      S-O NO
C. VALENCIA 671, 3, 2 51 SI SI 3 1 16,67 72 1.200,00 €   E SI




















AV. MERIDIANA 109, 3
C. DE LA NACIO 16, 3, 1A
C. MURCIA 6, 4, 5
C. BISCAIA 334, 6, 3
C. NAVAS DE TOLOSA 232, 3, 4
C. CORUNYA 13, 6, 2
C. RAFAEL CAPDEVILA 4, 1
C. DE LA NACIO 40, 4
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ESTUDI DE MERCAT FÍSICA LOC.
MOSTRA: C. FÍSICA 12
EDAT REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS SUP. M2 LL. U. €/M2t LL.T. €
33,87 - NO NO 1 65,65 10,34 678,52
51 SI NO NO 1 60 10,73 643,62
QUADRE D' HOMOGENEÏTZACIÓ LOCAL COMERCIAL
QUALITATS ++ + > = < - -- MITJANA
Barri 1,24 1,16 1,08 1,00 0,98 0,96 0,94 1,00
Zona 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92 1,02
Orientació 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 1,15
Grandària 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 1,00
Qualitat 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 1,08
Altura 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 1,00
Façana 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 1,05
Edat-Reformes 1,20 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,80 1,05
Reparacions Estructurals 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00
COEF: 1,04
++: MOLT MILLOR +: MILLOR >: UNA MICA MILLOR =:IGUAL
<: UNA MICA PITJOR -: PITJOR --: MOLT PITJOR
TESTIMONIS A ESCOLLIR PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ FAÇANA
C. MARE DE DEU DE PORT 383, 1 36 NO NO 0 1 6,00 100 600,00 €     O 8
C. MARE DE DEU DEL PORT, 397 39 NO NO 0 1 6,92 65 450,00 €     O 0
RBLA. BADAL 55 46 NO NO 0 1 7,24 76 550,00 €     E 3
PG. ZONA FRANCA 228 53 SI SI 4 3 8,80 71 625,00 €     E ENTRESOL
AV. GV. DE L'HOSPITALET 3,1 45 NO NO 0 2 10,00 55 550,00 €     O 4
C. QUIMICA 11, LOCAL 1 51 NO NO 0 1 11,43 35 400,00 €     O 3
RBLA. BADAL 56 , 0, 2 41 NO NO 0 1 12,00 50 600,00 €     E 6
PG. ZONA FRANCA 219, 2 8 NO NO 0 1 12,70 126 1.600,00 €  E 3,75
RBLA. BADAL 58, 0, 3 41 SI NO 0 1 16,67 57 950,00 €     E 4,5
TESTIMONIS ESCOLLITS PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR ALTELL BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ FAÇANA
C. MARE DE DEU DE PORT 383, 1 36 NO NO 0 1 6,00 100 600,00 €     O 8
RBLA. BADAL 55 46 NO NO 0 1 7,24 76 550,00 €     E 3
AV. GV. DE L'HOSPITALET 3,1 45 NO NO 0 2 10,00 55 550,00 €     O 4
C., QUIMICA 11, LOCAL 1 51 NO NO 0 1 11,43 35 400,00 €     O 3
RBLA. BADAL 56 , 0, 2 41 NO NO 0 1 12,00 50 600,00 €     E 6
PG. ZONA FRANCA 219, 2 8 NO NO 0 1 12,70 126 1.600,00 €     E 3,75






















AV. GV. DE L'HOSPITALET 3,1 
RBLA. BADAL 55
PG. ZONA FRANCA 219, 2
PG. ZONA FRANCA 228
C. QUIMICA 11, LOC. 1
MOSTRA D'ESTUDI C.FÍSICA LOCALS
C. MARE DE DEU DEL PORT 383, 1
C. MARE DE DEU DEL PORT 397
RBLA. BADAL 56, 0, 2
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ESTUDI DE MERCAT FÍSICA HAB.
MOSTRA: C. FÍSICA 12
EDAT REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS SUP. M2 LL. U. €/M2 LL.T. €
48,5 - SI 3,00 2,000 80,35 13,38 1075,05
50 SI NO 1 1 60 13,58 815,07
QUADRE D' HOMOGENEÏTZACIÓ HABITATGE PLURIFAMILIAR
QUALITATS ++ + > = < - -- MITJANA
Barri 1,24 1,16 1,08 1,00 0,98 0,96 0,94 1,00
Zona 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92 1,05
Orientació 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 1,15
Grandària 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 1,00
Qualitat 1,15 1,08 1,02 1,00 0,98 0,92 0,85 1,02
Altura 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,98
Vistes 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,95
Edat-Reformes 1,20 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,80 1,00
Reparacions Estructurals 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00
COEF: 1,02
++: MOLT MILLOR +: MILLOR >: UNA MICA MILLOR =:IGUAL
<: UNA MICA PITJOR -: PITJOR --: MOLT PITJOR
TESTIMONIS A ESCOLLIR PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ VISTES
56 NO SI 3 2 10,68 103 1.100,00 €   O NO
47 SI SI 2 1 12,14 70 850,00 €      O NO
20 NO SI 2 2 13,03 76 990,00 €      S-O NO
19 NO SI 3 2 13,83 94 1.300,00 €   N SI
50 NO SI 3 2 14,29 77 1.100,00 €   N-E SI
44 NO SI 3 2 14,36 94 1.350,00 €   N-O SI
89 NO SI 2 1 16,55 58 960,00 €      S-E NO
21 NO SI 4 2 17,20 93 1.600,00 €   O SI
TESTIMONIS ESCOLLITS PER A HOMOGENEÏTZACIÓ
EDAT ANYS REFORMA ASCENSOR HABITACIONS BANYS €/M2 SUP. M2 LLOGUER ORIENTACIÓ VISTES
GV. CORTS CATALANES 206, 1, 4 56 NO SI 3 2 10,68 103 1.100,00 €   O NO
C. MARE DE DEU DEL PORT 407, 1, A 47 SI SI 2 1 12,14 70 850,00 €      O NO
C. PARCERISA, 48, 3, 1 20 NO SI 2 2 13,03 76 990,00 €      S-O NO
C. MINERIA, 25, 5 50 NO SI 3 2 14,29 77 1.100,00 €   N-E SI
C. MINERIA 70, B,4,1 44 NO SI 3 2 14,36 94 1.350,00 €   N-O SI
GV. CORTS CATALANES 137, 1, 4 89 NO SI 2 1 16,55 58 960,00 €      S-E NO
DIRECCIÓ
C. MINERIA, 25, 5
AV. CARRILET 5, ES4, 1, 1
C. MINERIA 70, B,4,1
GV. CORTS CATALANES 137, 1, 4
C. MINERIA, 5, 3, 1
REFERENCIES:
DIRECCIÓ
GV. CORTS CATALANES 206, 1, 4
C. MARE DE DEU DEL PORT 407, 1, A
C. CALLE PARCERISA, 48, 3, 1
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Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions
Arquitecte tècnic + visats
DESPESES LLOGUER
Aigua 61,99 €                61,99 €                61,96 €                61,61 €                61,61 €                
Llum 17,74 €                15,06 €                31,37 €                17,74 €                31,71 €                32,80 €                17,74 €                
Previsió de fons 73,00 €                30,00 €                30,00 €                30,00 €                
Obres comunitat 68,00 €                68,00 €                107,50 €              107,50 €              107,50 €              107,50 €              107,50 €              107,50 €              
Hipoteca 222,93 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
IBI 124,45 €              124,45 €              124,45 €              
Imprevists 40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                












Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19
55.000,00 €        
1.552,19 €           
2.418,00 €           
651,28 €              
22.000,00 €        
1.100,00 €           
880,00 €              
2.500,00 €           
61,61 €                
15,06 €                17,21 €                
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
36.929,03 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 
-  €                    906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
-  €                    906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
36.929,03 €-        36.364,33 €-        35.924,09 €-        35.359,40 €-        34.794,70 €-        34.354,46 €-        33.789,77 €-        33.225,07 €-        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
2/1268





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
466,10 341,65 341,65 466,08 502,26 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
32.784,83 €-        32.220,14 €-        31.655,44 €-        31.215,18 €-        30.811,10 €-        30.246,40 €-        29.806,16 €-        29.241,47 €-        28.676,77 €-        28.236,53 €-        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
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GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
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jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,08 502,26 341,65 466,10 341,65 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
27.671,84 €-        27.107,14 €-        26.666,90 €-        26.102,21 €-        25.537,51 €-        25.097,25 €-        24.693,17 €-        24.128,47 €-        23.688,23 €-        23.123,54 €-        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
4/1270





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,08 502,26 341,65 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
22.558,84 €-        22.118,60 €-        21.553,91 €-        20.989,21 €-        20.548,97 €-        19.984,28 €-        19.419,58 €-        18.979,32 €-        18.575,24 €-        18.010,54 €-        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
5/1271





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,08 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
17.570,30 €-        17.005,61 €-        16.440,91 €-        16.000,67 €-        15.435,98 €-        14.871,28 €-        14.431,04 €-        13.866,35 €-        13.301,65 €-        12.861,39 €-        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
6/1272





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
502,26 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
12.457,31 €-        11.892,61 €-        11.452,37 €-        10.887,68 €-        10.322,98 €-        9.882,74 €-           9.318,05 €-           8.753,35 €-           8.313,11 €-           7.748,42 €-           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
7/1273





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
341,65 466,08 502,26 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
7.183,72 €-           6.743,46 €-           6.339,38 €-           5.774,68 €-           5.334,44 €-           4.769,75 €-           4.205,05 €-           3.764,81 €-           3.200,12 €-           2.635,42 €-           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
8/1274





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
466,10 341,65 341,65 466,08 502,26 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
2.195,18 €-           1.630,49 €-           1.065,79 €-           625,53 €-              221,45 €-              343,25 €              783,49 €              1.348,18 €           1.912,88 €           2.353,12 €           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
9/1275





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,08 502,26 341,65 466,10 341,65 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
2.917,81 €           3.482,51 €           3.922,75 €           4.487,44 €           5.052,14 €           5.492,40 €           5.896,48 €           6.461,18 €           6.901,42 €           7.466,11 €           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
10/1276





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
160,61 €              
341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,08 502,26 341,65 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
8.030,81 €           8.471,05 €           9.035,74 €           9.600,44 €           10.040,68 €        10.605,37 €        11.170,07 €        11.610,33 €        12.014,41 €        12.579,11 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
11/1277





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,10 341,65 341,65 466,08 
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              906,34 €              
13.019,35 €        13.584,04 €        14.148,74 €        14.588,98 €        15.153,67 €        15.718,37 €        16.158,61 €        16.723,30 €        17.288,00 €        17.728,26 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
12/1278
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
VIABILIAT LOC. MALLORCA




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions
Arquitecte tècnic + visats
DESPESES LLOGUER
Aigua 61,99 €                61,99 €                61,96 €                61,61 €                61,61 €                
Llum 17,74 €                15,06 €                31,37 €                17,74 €                31,71 €                32,80 €                17,74 €                
Previsió de fons 73,00 €                30,00 €                30,00 €                30,00 €                
Obres comunitat 68,00 €                68,00 €                107,50 €              107,50 €              107,50 €              107,50 €              107,50 €              107,50 €              
Hipoteca 222,93 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
IBI 124,45 €              124,45 €              124,45 €              
Imprevists 40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                












Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19
55.000,00 €        
1.552,19 €           
2.418,00 €           
651,28 €              
2.800,00 €           
61,61 €                
15,06 €                17,21 €                
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
13.229,03 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 
-  €                    805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
-  €                    805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
13.229,03 €-        12.745,67 €-        12.386,77 €-        11.903,42 €-        11.420,06 €-        11.061,16 €-        10.577,81 €-        10.094,45 €-        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
2/1280





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
446,10 321,65 321,65 446,08 482,26 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
9.735,55 €-           9.252,20 €-           8.768,84 €-           8.409,92 €-           8.087,18 €-           7.603,82 €-           7.244,92 €-           6.761,57 €-           6.278,21 €-           5.919,31 €-           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
3/1281





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,08 482,26 321,65 446,10 321,65 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
5.435,96 €-           4.952,60 €-           4.593,70 €-           4.110,35 €-           3.626,99 €-           3.268,07 €-           2.945,33 €-           2.461,97 €-           2.103,07 €-           1.619,72 €-           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
4/1282





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,08 482,26 321,65 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
1.136,36 €-           777,46 €-              294,11 €-              189,25 €              548,15 €              1.031,50 €           1.514,86 €           1.873,78 €           2.196,52 €           2.679,88 €           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
5/1283





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,08 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
3.038,78 €           3.522,13 €           4.005,49 €           4.364,39 €           4.847,74 €           5.331,10 €           5.690,00 €           6.173,35 €           6.656,71 €           7.015,63 €           
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
6/1284





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,45 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
482,26 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
7.338,37 €           7.821,73 €           8.180,63 €           8.663,98 €           9.147,34 €           9.506,24 €           9.989,59 €           10.472,95 €        10.831,85 €        11.315,20 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
7/1285





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,43 €              124,45 €              124,45 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
321,65 446,08 482,26 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
11.798,56 €        12.157,48 €        12.480,22 €        12.963,58 €        13.322,48 €        13.805,83 €        14.289,19 €        14.648,09 €        15.131,44 €        15.614,80 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
8/1286





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
446,10 321,65 321,65 446,08 482,26 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
15.973,70 €        16.457,05 €        16.940,41 €        17.299,33 €        17.622,07 €        18.105,43 €        18.464,33 €        18.947,68 €        19.431,04 €        19.789,94 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
9/1287





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,08 482,26 321,65 446,10 321,65 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
20.273,29 €        20.756,65 €        21.115,55 €        21.598,90 €        22.082,26 €        22.441,18 €        22.763,92 €        23.247,28 €        23.606,18 €        24.089,53 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
10/1288





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
160,61 €              
321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,08 482,26 321,65 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
24.572,89 €        24.931,79 €        25.415,14 €        25.898,50 €        26.257,40 €        26.740,75 €        27.224,11 €        27.583,03 €        27.905,77 €        28.389,13 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
11/1289





Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                20,00 €                
446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,10 321,65 321,65 446,08 
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              805,00 €              
28.748,03 €        29.231,38 €        29.714,74 €        30.073,64 €        30.556,99 €        31.040,35 €        31.399,25 €        31.882,60 €        32.365,96 €        32.724,88 €        
78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                78,67 €                
12/1290
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
TAULES DE  VIABILIAT MALLORCA
MOSTRA: 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
2019 36.929,03 €-           36.364,33 €-           35.924,09 €-           35.359,40 €-           34.794,70 €-           34.354,46 €-           33.789,77 €-           33.225,07 €-           32.784,83 €-           32.220,14 €-           31.655,44 €-           31.215,18 €-           
2020 30.811,10 €-           30.246,40 €-           29.806,16 €-           29.241,47 €-           28.676,77 €-           28.236,53 €-           27.671,84 €-           27.107,14 €-           26.666,90 €-           26.102,21 €-           25.537,51 €-           25.097,25 €-           
2021 24.693,17 €-           24.128,47 €-           23.688,23 €-           23.123,54 €-           22.558,84 €-           22.118,60 €-           21.553,91 €-           20.989,21 €-           20.548,97 €-           19.984,28 €-           19.419,58 €-           18.979,32 €-           
2022 18.575,24 €-           18.010,54 €-           17.570,30 €-           17.005,61 €-           16.440,91 €-           16.000,67 €-           15.435,98 €-           14.871,28 €-           14.431,04 €-           13.866,35 €-           13.301,65 €-           12.861,39 €-           
2023 12.457,31 €-           11.892,61 €-           11.452,37 €-           10.887,68 €-           10.322,98 €-           9.882,74 €-             9.318,05 €-             8.753,35 €-             8.313,11 €-             7.748,42 €-             7.183,72 €-             6.743,46 €-             
2024 6.339,38 €-             5.774,68 €-             5.334,44 €-             4.769,75 €-             4.205,05 €-             3.764,81 €-             3.200,12 €-             2.635,42 €-             2.195,18 €-             1.630,49 €-             1.065,79 €-             625,53 €-                 
2025 221,45 €-                 343,25 €                 783,49 €                 1.348,18 €             1.912,88 €             2.353,12 €             2.917,81 €             3.482,51 €             3.922,75 €             4.487,44 €             5.052,14 €             5.492,40 €             
2026 5.896,48 €             6.461,18 €             6.901,42 €             7.466,11 €             8.030,81 €             8.471,05 €             9.035,74 €             9.600,44 €             10.040,68 €           10.605,37 €           11.170,07 €           11.610,33 €           
2027 12.014,41 €           12.579,11 €           13.019,35 €           13.584,04 €           14.148,74 €           14.588,98 €           15.153,67 €           15.718,37 €           16.158,61 €           16.723,30 €           17.288,00 €           17.728,26 €           
MOSTRA: 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
2019 13.229,03 €-           12.745,67 €-           12.386,77 €-           11.903,42 €-           11.420,06 €-           11.061,16 €-           10.577,81 €-           10.094,45 €-           9.735,55 €-             9.252,20 €-             8.768,84 €-             8.409,92 €-             
2020 8.087,18 €-             7.603,82 €-             7.244,92 €-             6.761,57 €-             6.278,21 €-             5.919,31 €-             5.435,96 €-             4.952,60 €-             4.593,70 €-             4.110,35 €-             3.626,99 €-             3.268,07 €-             
2021 2.945,33 €-             2.461,97 €-             2.103,07 €-             1.619,72 €-             1.136,36 €-             777,46 €-                 294,11 €-                 189,25 €                 548,15 €                 1.031,50 €             1.514,86 €             1.873,78 €             
2022 2.196,52 €             2.679,88 €             3.038,78 €             3.522,13 €             4.005,49 €             4.364,39 €             4.847,74 €             5.331,10 €             5.690,00 €             6.173,35 €             6.656,71 €             7.015,63 €             
2023 7.338,37 €             7.821,73 €             8.180,63 €             8.663,98 €             9.147,34 €             9.506,24 €             9.989,59 €             10.472,95 €           10.831,85 €           11.315,20 €           11.798,56 €           12.157,48 €           
2024 12.480,22 €           12.963,58 €           13.322,48 €           13.805,83 €           14.289,19 €           14.648,09 €           15.131,44 €           15.614,80 €           15.973,70 €           16.457,05 €           16.940,41 €           17.299,33 €           
2025 17.622,07 €           18.105,43 €           18.464,33 €           18.947,68 €           19.431,04 €           19.789,94 €           20.273,29 €           20.756,65 €           21.115,55 €           21.598,90 €           22.082,26 €           22.441,18 €           
2026 22.763,92 €           23.247,28 €           23.606,18 €           24.089,53 €           24.572,89 €           24.931,79 €           25.415,14 €           25.898,50 €           26.257,40 €           26.740,75 €           27.224,11 €           27.583,03 €           
2027 27.905,77 €           28.389,13 €           28.748,03 €           29.231,38 €           29.714,74 €           30.073,64 €           30.556,99 €           31.040,35 €           31.399,25 €           31.882,60 €           32.365,96 €           32.724,88 €           
HABITATGE, MALLORCA 628
LOCAL, MALLORCA 628
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE
3/391
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
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Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
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Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
VIABILIAT HAB. FÍSICA 12




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions
Arquitecte tècnic + visats
DESPESES LLOGUER
Aigua 61,99 €                61,99 €                61,96 €                61,61 €                61,61 €                
Llum 17,74 €                15,06 €                31,37 €                17,74 €                31,71 €                32,80 €                17,74 €                
Previsió de fons 77,90 €                77,90 €                77,90 €                77,90 €                
Obres comunitat
Hipoteca 222,93 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
IBI 343,67 €              
Imprevists 40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                







Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19
32.000,00 €        
553,48 €              
3.200,00 €           
250,00 €              
15.600,00 €        
780,00 €              
624,00 €              
2.500,00 €           
79,97 €                
15,06 €                17,21 €                
222,98 €              222,98 €              222,98 €              222,98 €              
124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
57.617,54 313,95 438,40 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 
-  €                    815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
-  €                    815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
57.617,54 €-        57.116,41 €-        56.739,74 €-        56.015,64 €-        55.291,53 €-        54.691,88 €-        53.967,78 €-        53.243,67 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
2/1295
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
52.644,02 €-        51.919,92 €-        51.195,81 €-        50.596,14 €-        50.021,17 €-        49.297,06 €-        48.697,41 €-        47.973,31 €-        47.249,20 €-        46.649,55 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
3/1296
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
45.925,45 €-        45.201,34 €-        44.601,69 €-        43.877,59 €-        43.153,48 €-        42.553,81 €-        41.978,84 €-        41.254,73 €-        40.655,08 €-        39.930,98 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
4/1297
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
39.206,87 €-        38.607,22 €-        37.883,12 €-        37.159,01 €-        36.559,36 €-        35.835,26 €-        35.111,15 €-        34.511,48 €-        33.936,51 €-        33.212,40 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
5/1298
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
32.612,75 €-        31.888,65 €-        31.164,54 €-        30.564,89 €-        29.840,79 €-        29.116,68 €-        28.517,03 €-        27.792,93 €-        27.068,82 €-        26.469,15 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
6/1299
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
124,45 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
25.894,18 €-        25.170,07 €-        24.570,42 €-        23.846,32 €-        23.122,21 €-        22.522,56 €-        21.798,46 €-        21.074,35 €-        20.474,70 €-        19.750,60 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
7/12100
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
19.026,49 €-        18.426,82 €-        17.851,85 €-        17.127,74 €-        16.528,09 €-        15.803,99 €-        15.079,88 €-        14.480,23 €-        13.756,13 €-        13.032,02 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
8/12101
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
12.432,37 €-        11.708,27 €-        10.984,16 €-        10.384,49 €-        9.809,52 €-           9.085,41 €-           8.485,76 €-           7.761,66 €-           7.037,55 €-           6.437,90 €-           
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
9/12102
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
5.713,80 €-           4.989,69 €-           4.390,04 €-           3.665,94 €-           2.941,83 €-           2.342,16 €-           1.767,19 €-           1.043,08 €-           443,43 €-              280,67 €              
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
10/12103
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
1.004,78 €           1.604,43 €           2.328,53 €           3.052,64 €           3.652,29 €           4.376,39 €           5.100,50 €           5.700,17 €           6.275,14 €           6.999,25 €           
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
11/12104
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              815,07 €              
7.598,90 €           8.323,00 €           9.047,11 €           9.646,76 €           10.370,86 €        11.094,97 €        11.694,62 €        12.418,72 €        13.142,83 €        13.742,50 €        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
12/12105
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
VIABILIAT LOC. FÍSICA 12




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions
Arquitecte tècnic + visats
DESPESES LLOGUER
Aigua 61,99 €                61,99 €                61,96 €                61,61 €                61,61 €                
Llum 17,74 €                15,06 €                31,37 €                17,74 €                31,71 €                32,80 €                17,74 €                
Previsió de fons 77,90 €                77,90 €                77,90 €                77,90 €                
Obres comunitat
Hipoteca
IBI 343,67 €              
Imprevists 40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                







Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19
32.000,00 €        
553,48 €              
3.200,00 €           
250,00 €              
2.100,00 €           
79,97 €                
15,06 €                17,21 €                
124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
40.213,54 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 
-  €                    643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
-  €                    643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
40.213,54 €-        39.660,88 €-        39.232,68 €-        38.680,03 €-        38.127,37 €-        37.699,17 €-        37.146,52 €-        36.593,86 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
2/12107
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
36.165,66 €-        35.613,01 €-        35.060,35 €-        34.632,13 €-        34.228,61 €-        33.675,95 €-        33.247,75 €-        32.695,10 €-        32.142,44 €-        31.714,24 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
3/12108
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
31.161,59 €-        30.608,93 €-        30.180,73 €-        29.628,08 €-        29.075,42 €-        28.647,20 €-        28.243,68 €-        27.691,02 €-        27.262,82 €-        26.710,17 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
4/12109
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
26.157,51 €-        25.729,31 €-        25.176,66 €-        24.624,00 €-        24.195,80 €-        23.643,15 €-        23.090,49 €-        22.662,27 €-        22.258,75 €-        21.706,09 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
5/12110
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
21.277,89 €-        20.725,24 €-        20.172,58 €-        19.744,38 €-        19.191,73 €-        18.639,07 €-        18.210,87 €-        17.658,22 €-        17.105,56 €-        16.677,34 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
6/12111
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
124,45 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
16.273,82 €-        15.721,16 €-        15.292,96 €-        14.740,31 €-        14.187,65 €-        13.759,45 €-        13.206,80 €-        12.654,14 €-        12.225,94 €-        11.673,29 €-        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
7/12112
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
11.120,63 €-        10.692,41 €-        10.288,89 €-        9.736,23 €-           9.308,03 €-           8.755,38 €-           8.202,72 €-           7.774,52 €-           7.221,87 €-           6.669,21 €-           
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
8/12113
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
124,45 €              124,43 €              124,45 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
6.241,01 €-           5.688,36 €-           5.135,70 €-           4.707,48 €-           4.303,96 €-           3.751,30 €-           3.323,10 €-           2.770,45 €-           2.217,79 €-           1.789,59 €-           
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
9/12114
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
124,45 €              124,43 €              124,45 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 215,42 90,97 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
1.236,94 €-           684,28 €-              256,08 €-              296,57 €              849,23 €              1.277,45 €           1.680,97 €           2.233,63 €           2.661,83 €           3.214,48 €           
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
10/12115
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
149,13 €              
90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 240,10 90,97 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
3.767,14 €           4.195,34 €           4.747,99 €           5.300,65 €           5.728,85 €           6.281,50 €           6.834,16 €           7.262,38 €           7.665,90 €           8.218,56 €           
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
11/12116
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris




Registre de la propietat
GESTORIES
REFORMA
Presupost total d' obra
Estudi SS
Legalitzacions















mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27
124,45 €              124,45 €              124,45 €              124,43 €              
40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                40,00 €                
215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,42 90,97 90,97 215,40 
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              643,62 €              
8.646,76 €           9.199,41 €           9.752,07 €           10.180,27 €        10.732,92 €        11.285,58 €        11.713,78 €        12.266,43 €        12.819,09 €        13.247,31 €        
50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                50,97 €                
12/12117
Manual pràctic per a la redacció d'expedients de canvi d'ús en diferents escenaris
TAULES DE  VIABILIAT FÍSICA 12
MOSTRA: 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
2019 57.617,54 €-           57.116,41 €-           56.739,74 €-           56.015,64 €-           55.291,53 €-           54.691,88 €-           53.967,78 €-           53.243,67 €-           52.644,02 €-           51.919,92 €-           51.195,81 €-           50.596,14 €-           
2020 50.021,17 €-           49.297,06 €-           48.697,41 €-           47.973,31 €-           47.249,20 €-           46.649,55 €-           45.925,45 €-           45.201,34 €-           44.601,69 €-           43.877,59 €-           43.153,48 €-           42.553,81 €-           
2021 41.978,84 €-           41.254,73 €-           40.655,08 €-           39.930,98 €-           39.206,87 €-           38.607,22 €-           37.883,12 €-           37.159,01 €-           36.559,36 €-           35.835,26 €-           35.111,15 €-           34.511,48 €-           
2022 33.936,51 €-           33.212,40 €-           32.612,75 €-           31.888,65 €-           31.164,54 €-           30.564,89 €-           29.840,79 €-           29.116,68 €-           28.517,03 €-           27.792,93 €-           27.068,82 €-           26.469,15 €-           
2023 25.894,18 €-           25.170,07 €-           24.570,42 €-           23.846,32 €-           23.122,21 €-           22.522,56 €-           21.798,46 €-           21.074,35 €-           20.474,70 €-           19.750,60 €-           19.026,49 €-           18.426,82 €-           
2024 17.851,85 €-           17.127,74 €-           16.528,09 €-           15.803,99 €-           15.079,88 €-           14.480,23 €-           13.756,13 €-           13.032,02 €-           12.432,37 €-           11.708,27 €-           10.984,16 €-           10.384,49 €-           
2025 9.809,52 €-             9.085,41 €-             8.485,76 €-             7.761,66 €-             7.037,55 €-             6.437,90 €-             5.713,80 €-             4.989,69 €-             4.390,04 €-             3.665,94 €-             2.941,83 €-             2.342,16 €-             
2026 1.767,19 €-             1.043,08 €-             443,43 €-                 280,67 €                 1.004,78 €             1.604,43 €             2.328,53 €             3.052,64 €             3.652,29 €             4.376,39 €             5.100,50 €             5.700,17 €             
2027 6.275,14 €             6.999,25 €             7.598,90 €             8.323,00 €             9.047,11 €             9.646,76 €             10.370,86 €           11.094,97 €           11.694,62 €           12.418,72 €           13.142,83 €           13.742,50 €           
MOSTRA: 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
2019 40.213,54 €-           39.660,88 €-           39.232,68 €-           38.680,03 €-           38.127,37 €-           37.699,17 €-           37.146,52 €-           36.593,86 €-           36.165,66 €-           35.613,01 €-           35.060,35 €-           34.632,13 €-           
2020 34.228,61 €-           33.675,95 €-           33.247,75 €-           32.695,10 €-           32.142,44 €-           31.714,24 €-           31.161,59 €-           30.608,93 €-           30.180,73 €-           29.628,08 €-           29.075,42 €-           28.647,20 €-           
2021 28.243,68 €-           27.691,02 €-           27.262,82 €-           26.710,17 €-           26.157,51 €-           25.729,31 €-           25.176,66 €-           24.624,00 €-           24.195,80 €-           23.643,15 €-           23.090,49 €-           22.662,27 €-           
2022 22.258,75 €-           21.706,09 €-           21.277,89 €-           20.725,24 €-           20.172,58 €-           19.744,38 €-           19.191,73 €-           18.639,07 €-           18.210,87 €-           17.658,22 €-           17.105,56 €-           16.677,34 €-           
2023 16.273,82 €-           15.721,16 €-           15.292,96 €-           14.740,31 €-           14.187,65 €-           13.759,45 €-           13.206,80 €-           12.654,14 €-           12.225,94 €-           11.673,29 €-           11.120,63 €-           10.692,41 €-           
2024 10.288,89 €-           9.736,23 €-             9.308,03 €-             8.755,38 €-             8.202,72 €-             7.774,52 €-             7.221,87 €-             6.669,21 €-             6.241,01 €-             5.688,36 €-             5.135,70 €-             4.707,48 €-             
2025 4.303,96 €-             3.751,30 €-             3.323,10 €-             2.770,45 €-             2.217,79 €-             1.789,59 €-             1.236,94 €-             684,28 €-                 256,08 €-                 296,57 €                 849,23 €                 1.277,45 €             
2026 1.680,97 €             2.233,63 €             2.661,83 €             3.214,48 €             3.767,14 €             4.195,34 €             4.747,99 €             5.300,65 €             5.728,85 €             6.281,50 €             6.834,16 €             7.262,38 €             
2027 7.665,90 €             8.218,56 €             8.646,76 €             9.199,41 €             9.752,07 €             10.180,27 €           10.732,92 €           11.285,58 €           11.713,78 €           12.266,43 €           12.819,09 €           13.247,31 €           
3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE
HABITATGE, FÍSICA 12
LOCAL, FÍSICA 12
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 4rt TRIMESTRE
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE
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Recordatori de cita número: 6025005 




Us recordem que el proper dia 05/02/2019 teniu una cita a les 12:15 h. a l'oficina de Departament d'Informació i
Documentació Urbanística per a un tràmit de INFORMACIÓ BÀSICA CANVI D'ÚS A HABITATGE. 
 
Adreça: Av. Diagonal 230- 2ª planta 
 




Ajuntament de Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/tramits  
 
Nota: Si us plau, no respongueu directament a aquesta adreça de correu electrònic ja que no és operativa. 
Si no hi podeu anar, podeu cancel·lar la cita trucant al telèfon 010 (*) o 931 537 010 si ho feu des de fora de l'àrea
metropolitana de Barcelona o accedint a https://w30.bcn.cat/APPS/ptbcitaprevia/tramit.do?redir=
Baixa&codiCita=6025005 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 
(*) Trucada gratuïta. Consulteu les condicions del servei a la pàgina web 
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Responem a la vostra comunicació, amb codi 5922VWK, en la qual sol.liciteu informació relativa a la consulta de
documents a l'Arxiu Municipal de Barcelona. 
 
Us informem que l'Ajuntament de Barcelona gestiona les sol·licituds de consulta de documents de l'Arxiu Municipal
Contemporani mitjançant l'Agenda electrònica, on es conserven els expedients d'obres particulars fins el 1989
aproximadament, els expedients posteriors, com és el cas, es conserven a l'arxiu del districte. Per aquesta raó es
deriva la vostra consulta a l'arxiu del districte de Sants-Montjuic, on s'ha comprovat amb els instruments de
descripció de què es disposa que es conserva un dels dos expedients. 
 
 
Per altra banda en relació amb la segona consulta us informem que per la descripció indicada de "Servei de Acción
Urbanística" no podem orientar-vos però possiblement pertanyi a Gestió Urbanística , Serie de la que l'Arxiu
Municipal Contemporani conserva documentació del periode 
1821-2002 formada per expedients referents a la cessió de terrenys, vies, parcs, jardins i edificis públics, a
l'expropiació forçosa i el desnonament administratiu de finques, a la transmissió de parcel·les del patrimoni municipal
i a altres actuacions jurídiques administratives derivades d'actuacions urbanístiques municipals. També expedients
referents a planejament urbanístic, com ara: plans generals d'ordenació urbana, plans especials i parcials
d'urbanització, normes subsidiàries o complementàries, etcètera. Si teniu cap dubte podeu enviar un correu




Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 






D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Barcelona dins el fitxer 004 Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà amb la finalitat de gestionar la
vostra comunicació d'incidència, reclamació, queixa, suggeriment, petició de servei, consulta web o agraïment
(tractament 0013), legitimada en base a missió en interès públic. Les dades seran comunicades a l'òrgan o entitat
competent per a la seva resolució i el tractament finalitzarà un cop s'hagi restablert el servei objecte de la queixa,
donat resposta al ciutadà o el departament resolutiu decideixi l'inici d'un procediment administratiu. En el cas d'inici
d'un procediment administratiu d'ofici a partir de la informació proporcionada en la vostra comunicació, les dades
personals recollides en aquest formulari no seran incorporades en el procediment a excepció que vostè doni el seu
consentiment. Teniu dret d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, sobre les vostres dades. Podeu consultar
informació addicional sobre aquest tractament i la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
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Arxiu Districte Sants-Montjuïc 
Creu Coberta 104 
08014-Barcelona 



















Si voleu tenir l'app Bústia Ciutadana per comunicar incidències a l'espai públic podeu clicar aquí per a ANDROID, i




La vostra opinió ens importa. Opineu a aquí  
 
Nota: Si us plau, no respongueu directament a aquesta adreça de correu electrònic, ja que no és operativa per a
recepció de comunicacions. Per comunicar qualsevol incidència, queixa, suggeriment o agraïment, podeu posar-vos
en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona trucant al telèfon del Civisme 900 226 226 (telèfon gratuït) o a través de
la pàgina web Atenció en línia.  
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Barcelona dins el fitxer 004 Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà amb la finalitat de gestionar la
vostra comunicació d'incidència, reclamació, queixa, suggeriment, petició de servei, consulta web o agraïment
(tractament 0013), legitimada en base a missió en interès públic. Les dades seran comunicades a l'òrgan o entitat
competent per a la seva resolució i el tractament finalitzarà un cop s'hagi restablert el servei objecte de la queixa,
donat resposta al ciutadà o el departament resolutiu decideixi l'inici d'un procediment administratiu. En el cas d'inici
d'un procediment administratiu d'ofici a partir de la informació proporcionada en la vostra comunicació, les dades
personals recollides en aquest formulari no seran incorporades en el procediment a excepció que vostè doni el seu
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Les dades de la vostra petició són les següents: 
 
Codi de la petició: 5922VWK 
Tema de la petició: Consulta sistema arxius 
 












En qualsevol moment podeu conèixer l'estat de la vostra petició mitjançant el següent enllaç  
 
Si us plau, no respongueu directament a aquesta adreça de correu electrònic ja que no és operativa i no rebreu
resposta. 
 
Gràcies per utilitzar aquest servei. 




Le recordamos que tiene cita concertada el día 21/01/2019 , a las 11:30
h. con el número de cita 5886070, para el trámite:
ARXIU CONTEMPORANI: CONSULTA GENERAL
URBANISME/OBRES
En: ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA
Carrer Bisbe Caçador 4
Detalle de la cita:
-Direcció:G.V. de les Corts Catalanes, 144 ,03 22250 002, 7998402DF2779H
SOL.LICITO: PLA S145, Plànols de la construcció de la parcela.
-Direcció: G.V. de les Corts Catalanes, 140, 03 22260 007, 7997307DF2779H
SOL.LICITO:Plànols de distribució de l' interior de l' edifici.
-Direcció:C de Mallorca, 628 -630,10 90550 020, 2250520DF3825A
SOL.LICITO:Plànols de distribució de l' interior de l' edifici.
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que sus datos personales sean tratados por el
Ayuntamiento de Barcelona dentro del fichero 004 Servicios de Información y Atención al Ciudadano con la finalidad de
gestionar el trámite o servicio solicitado (tratamiento 0006) legitimada en base al ejercicio de poderes públicos. En caso que el
trámite o servicio así lo requiriese, los datos serán comunicados al órgano o entidad competente para la continuación del
trámite o servicio demandado. En este caso, sus datos personales pueden ser incorporados en otros ficheros del Ayuntamiento
de Barcelona. Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión, entre otros, sobre sus datos. Puede consultar información
adicional sobre la relación de ficheros, sus finalidades, las bases legales de los tratamientos, el período de conservación de los
datos y otra información de protección de datos en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades/es.
Nota: La cita previa no garantiza la seguridad de la existencia o conservación
de los documentos y/o información que el usuario/usuaria busca.









Situació urbanística de la parcel·la
Identificació de la parcel·la
Adreça C de Mallorca, 628 -630
Ref. Cadastral 2250520DF3825A
Codi parcel·la 10 90550 020
Adreces (4)
Qualificacions Urbanístiques (1)
13a Zona en densificació urbana intensiva
Codi pla: PGM Pla General Metropolità (PGM)






































































































































































































































































































































































































































































































































































Situació urbanística de la parcel·la
Identificació de la parcel·la
Adreça G.V. de les Corts Catalanes, 144
Ref. Cadastral 7998402DF2779H
Codi parcel·la 03 22250 002
Adreces (13)
Qualificacions Urbanístiques (1)
18 Zona subjecte a ordenació volumètrica específica
Codi pla: S145 Plano de ordenación de la manzana comprendida entre la Av. de José Antonio Primo de
Rivera, calles en proyecto y calle de la Metalurgia.










































































































































































































































































































































































































































































































































































Direcció d’Actuació Urbanística 
CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 1 Circular 013-2004 activitats.doc 
CIRCULAR INTERNA 
nº ordre: 013/2004 ACTIVITATS  data: 17 de maig de 2004 
anul.la a: 
TEMA  TRAMITACIÓ 
locals amb alçada lliure inferior a la mínima 
normativa de referència: ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ
altre normativa vinculada: 
El motiu de la present Circular es per aclarir els criteris que poden ésser aplicats a aquells locals l’alçada 
útil dels quals es inferior a la mínima exigida a la vigent normativa. 
En primer lloc s’ha de dir que la determinació de l’alçada lliure mínima té, essencialment, dues finalitats: 
impedir que dins del gàlib de l’alçada reguladora de l’edifici es pugui guanyar una planta en base 
a reduir l’alçada de cadascuna d’elles, amb un evident efecte de densificació.
garantir unes mínimes condicions d’habitabilitat, higièniques i sanitàries. 
A partir d’aquestes premisses es pot concloure, en base a criteris de flexibilitat raonada un dels quals 
podria ser la impossibilitat material o la desproporció econòmica del cost per tal d’ajustar l’edificació a la 
normativa, que si la reducció de la llum neta del local no comporta una major densificació d’ús de la zona 
i resten garantides les condicions d’habitabilitat, higièniques i sanitàries del local, mitjançant sistemes de 
ventilació forçada o de condicionament aire, la resolució més escaients és la d’autoritzar l’ús.
Aquest criteris són d’aplicació als edificis construïts emparats per la preceptiva llicència municipal 
d’obres i únicament poden ésser aplicats per resoldre situacions molt singulars i per motius molt 
especials, no es desitja una aplicació indiscriminada que permeti la vulneració sistemàtica de la legalitat 
vigent. 
Finalment cal assenyalar que aquests criteris no són d’aplicació als locals l’ús dels quals resta regulat per 
la vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, 
salvat de les zones d’ús no públic que puguin existir a les mateixes, com poden ésser les zones d’oficines, 
o en general, quan no s’hagi produït canvi d’ús.
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
de Llicències d’Activitats
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
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